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A M A G Y A R O K  T E T T E I H E Z .
Megnevezett m ester, és M agyarország néhai jóem lékezetű 
nagydicső királyának Bélának jegyzője, legkedvesebb b ará t­
jának, tiszteletes s a deáki tudom ány m esterségében avato tt 
férfiúnak, N-nek üdvet és k ivánatának  teljesedést!
Midőn egykor iskolai tanulságon együtt valánk, s a tró jai 
históriában, m elyet én igen m egszeretvén Dares Phrygius és 
más szerzők könyveiből, m iként m estereim től hallottam  vala, 
tulajdon szerkezetemmel egy kötetbe böngésztem  volt, egy 
akarattal olvasgatánk, kéréd tőlem : hogy, m iként a trójai his­
tóriát s a görögök hadait m egírtam  vala, úgy írnám  neked 
Magyarország k iiályai és nemesei szárm azását is, m iképen 
szállott alá a scythiai földről a hét fejedelmi személy, kiket 
hetum ogernek * nevezünk, vagy milyen a scythiai föld, s 
m iképen született Almus, vagy m iért nevezték Alm usnak 
Magyarország első vezérét, kitől a m agyarok királyai erede­
tüket vették, vagy hány országot és k irály t hódoltattak, vagy 
m iért nevezik a scythiai földről k ijö tt népet az idegenek nyel­
vén hungarusoknak s tulajdon m agok nyelvén mogerok- 
n a k : ** Ígértem is, hogy megteszem, de más bajoktól gátolva 
úgy kérelm edről m int ígéretem ről m ár csak nem  megfeled- 
kezém, ha Kegyelmed tartozásom  lerovására levelével nem int 
vala. Megemlékezvén azért Kegyelmedről, noha e m unkás világ 
sok m indenféle baja gátol is, hozzá fogék m egtenni, m it 
tennem  parancsoltál, s a különböző történetírók  hagyom ányai
Hétmagyar. — ** Magyaroknak.
4szerént, isten kegyelm ének segélyével, azon jó  szándékból, 
hogy a m aradéknál utolsó íziglen feledségbe ne menjen, leg­
jobbnak  gondolám  neked igazán és egyszerűen megírnom, 
hogy az olvasók m egérthessék, m ik m iként történtének. S ha 
az oly igen nem es m agyar nem zet eredetének eleit s m inden 
vitézi te tte it a parasztság csalfa meséiből vagy a hegedősök 
csacska énekéből m integy álmodozva hallaná, igen éktelen és 
elég illetlen lenne. Tehát inkább ezennel irom ányok bizonyos 
fejtegetéséből és a históriák nyilván m agyarázatjából értse 
nem esileg a dolgok valóságát. Boldog tehát Magyarország, 
m elynek adato tt sok jószág. Ezentúl m inden időben, gyönyör­
ködjék írójának zsengéjében. Mert ime kezdve van királyai s 
nem eseinek szárm azásrendi. Mely k irályokért légyen dicséret 
és tisztesség az örök királynak és boldog anyjának Máriának, 
k inek kegyelm éből M agyarország királyai és nemesei bírják 
az országot boldog véggel, m ost és m ind örökké. Ámen.
I. FEJEZET.
SC Y T H IÁ R Ó L .
Scythia tehát igen nagy föld, m elyet D entum ogernek ne­
veznek, m elynek h atára  kelet felé az éjszaki résztől a fekete 
tengerig  terjed, m ögötte pedig vagyon a Thanais* nevezetű 
folyó nagy ingoványokkal; holott szerfölött bőven találkozik 
a nyuszt, úgy hogy nem csak nemes és nem nemes abból 
ruházkodhatik, hanem  a gulyás, kanász és juhász is azzal 
ékíti öltözőjét azon a földön. Mert o tt a ranynak  és ezüstnek 
bőve van, és azon föld folyóiban drága kövek és gyöngyök 
találtatnak. Scythiának kelet felől való határánál pedig a Góg 
és Magóg nem zetek laktanak, kiket Nagy Sándor, bérekesztett. 
A scythiai föld pedig széliében és hosszában ig$n terjedelmes,
Don vize.
5s a népet, m ely lakja, közönségesen D entum ogernek nevezik 
mai napiglan, és az soha semmi uralkodó hatalm a alá vetve 
nem volt. A scythák ugyanis régiféle népek, s hatalm a vagyon 
Scythiának keleten, m int fönt m ondottuk. Scythiának első 
királya volt Magóg, Jáfe t fia, s azon nem zetet Magóg király­
ról nevezték m ogernek. K inek is nem zetségéből szárm azott 
azon nagyhíres és hatalm as Athila király, ki ú r születésének 
451-dik esztendejében a scythiai földről kiszállva hatalm as 
erővel Pannónia földjére jőve, s a róm aiakat m egfutam ítván, 
az országot elfoglalá, és királyi lakot alkota m agának a Duna 
m ellett, a hév vizek fölött, és m inden régi m űveket, m elye­
ket ott talált, m egújítta ta és körül igen erős kőfallal meg- 
építe, m elyet m agyar nyelven m ost Budivfárnak,* a ném e­
tek  pedig Eczilburgunak neveznek. De hagyján! a történet- 
írás ú tjá t kövessük. Ezután sok időre szárm azott ezen Magóg 
király nem zetségéből Ugek Almus vezér apja, kitől Magyar- 
ország királyai és vezérei eredetöket vették, m iként a követ­
kezőkben mondva lesz. A scythák ugyanis, m iként m ondottuk, 
régiféle népek, a kikről a történetírók, kik a róm aiak te tte it 
m egírták, így szólanak: hogy a scythiai nép igen bölcs és 
szelid volt, k ik  a földet nem m ívelék vala, és csak nem 
semmi vétek sem vala közöttök. Nem is voltak m esterséggel 
készített házaik, hanem  csak nemezből készített sá tra ik ; húst, 
halat, te jet és m ézet esznek vala, sok barm ot tártnak , nyusz­
ink és más vadak bőrével ruházkodnak vala. Az aranyat, 
ezüstöt és gyöngyöket olybá veszik vala, m int a köveket, 
mivel azon föld folyóiban ta lá lta tnak  vala. Máséra nem  vágy­
nak vala, mivel m indnyájan gazdagok voltak, sok barm aik  és 
eleségök bőven lévén. Nem voltak paráznák sem, hanem  
kinek-kinek csak egy felesége vala. Később azonban a m ár 
m ondott nem zet a háborúnak neki törődve oly kegyetlen­
ségre vetem edett, m int ném ely tö rténetírók  m ondják, hogy 
dühökben em berhúst ettek  és em bervért ittak  volna. És 
hiszem, hogy még m ost is m egism erhetitek, hogy kem ény
Ma Budavár.
6nem zet volt, gyümölcseikről. Mert a scytha nem zetet egy 
uralkodó sem hódította m eg; a scythák ugyanis D ariust a 
persák k irályát nagy csúful megszalaszták, s elveszte ott 
Darius nyolczvanezer em bert, s így nagy ijedten szalada Per- 
siába. Ugyancsak a scythák Cyrust a perzsák királyát három- 
százharminczezer em berrel megölék. Ugyancsak a scythák 
m agát Nagy Sándort is, Filep király és Olympiász királyné 
fiát, ki harczolva sok országot m eghódított vala, csúful m eg­
szalaszták. Mert a scytha nép edzett volt m inden bajt kiállani, 
s nagy term etűek  s háborúban vitézek voltak a scythák, m ert 
sem m ijök sem volt a világon, a m it a ra jtok  elkövetett sére­
lem ért elveszteni féltek volna. Midőn ugyanis a scythák győ- 
zedelm et nyernek  vala, sem m it sem kapának a zsákmányon, 
m int m aradékaikból a mostaniak, hanem  csak dicsőséget kere­
sőnek belőle, és Dariuson, Cyruson és Sándoron kívül egy nép 
sem m erészlett a világon földjökre belépni. Az em lített scytha 
nép pedig kem ény volt a csatára, gyors a lovaglásra; fejőkön 
sisakot viseltek, s íjra  és nyilazásra a világ m inden nem zeté­
nél derekabbak v o lta k ; s hogy ilyenek voltak, m aradékaikról 
m egism erhetitek. A scythiai föld pedig a m ennyivel távolabb 
esik a forró égaljtól, annyival egészségesebb az em beri nem 
szaporodására, és jó llehet igen térés, még sem volt elég az 
o tt m egszaporodott nem zetek táplálására és befogadására. 
Azért is a hét fejedelmi személy, k iket betum ogernek neveztek, 
a hely szűkét nem állhatván, erősen gondolkodék, hogy azt 
oda hagyja. E kkor ezen hét fejedelmi személy egymás közt 
tanácsot ta rtv a  elvégező, hogy m agoknak földet foglalni, 
m elyen lakhassanak, sziilöttjök földjéről távozzanak el, m i­
kén t a következendőkben m ondva lesz.
7H O N N A N  V A N  A H U N G A R U S  N E V E Z E T ?
Most meg kell még mondani, m iért nevezik a scythiai föld­
ről k ijö tt népet H ungarusoknak. H ungarusoknak nevezték 
Hunguvártól,* azért m ivel a szlávok m eghódítása u tán  a hét 
fejedelmi személy Pannóniába bejövén, ott továbbad időzött, 
a honnan m inden környül fekvő nem zetek Almust, Ugek fiát, 
hungvári vezérnek s vitézeit hungváriaknak nevezték. De 
h ag y ján ! ezeket mellőzve, té rjünk  vissza a kitűzött m unkára 
s a tö rténetírás ú tjá t kövessük, és hajtsuk  végre a m egkez­
dett m unkát, a m int a szent lélek sugalandja.
II. FEJEZET.
III. FEJEZET.
Á L M U S  E L S Ő  V E Z É R R Ő L .
Úr születésének 819-dik esztendejében Ugek, m int föntebb 
mondók, a nagy idővel előbbi Magóg király nemzetségéből, 
vala Scythiának valam i igen nem es vezére, ki feleségűi vévé 
Dentum ogerben az Eunedubeli vezér leányát, Em esu neve­
zetűt, kitől nemze fiat, k it A lm usnak neveztek. Isteni je len e t­
ről nevezték pedig Almusnak, mivel terhes anyjának álm ában 
isteni látm ány tünék  föl saskeselyű képében, m ely m intha 
alászállva teherbe ejtette volna őt, s úgy tetszék előtte, hogy 
méhéből forrás eredne és ágyékából dicső királyok szárm az­
nának, de nem a m agok földjén sokasodnának meg. Mivel 
hát az álm odást m agyar nyelven álm u-nak mondják, s az ő
Ungvár.
eredete álom által vala megjósolva, azért nevezték m agát is 
Á lm usnak ; vagy azért nevezték Álm usnak azaz szentnek, 
mivel nemzetségéből szent királyok és vezérek valának szüle- 
tendők. De hagyján!
IV. FEJEZET.
Á L M U S  V E Z É R R Ő L .
Miután pedig Álmus vezér e világra született, Ugek vezér­
nek és rokonainak, és Scythia csak nem m inden előkelőinek 
nagy öröme Ion, azért hogy atyja, Ugek, Magóg király nem ­
zetségéből vala. Maga Álmus pedig ékes de barna ábrázatú, 
fekete de nagy szemű, magos és karcsú term etű  vala, kezei 
töm érdekek és ujjai hosszak valának. És m aga Álmus kegyes, 
jó  szivű, bőkezű, bölcs, jó  vitéz és öröm est adakozó vala 
m ind azoknak, kik Scythia országában akkor vitézkedtenek. 
Mikoron pedig Álmus vezér ére tt korra ju to tt vala, m intha a 
szent lélek ajándéka le tt volna ő benne, és bárha pogány, de 
hatalm asabb és bölcsebb vala Scythia m inden fejedelménél, 
és az ország m inden dolgát azon időben az ő tanácsával és 
segedelmével végezélc. És midőn Álmus vezér ére tt ifjú korra 
ju to tt vala, feleséget vön m agának ugyanazon földön, egy nagy­
nemes vezér leányát, kitől nemze Árpád nevű fiat, k it m agá­
val hoza Pannóniába, m int a következőkben mondva lesz.
V. FEJEZET.
Á L M U S  V E Z É R  VÁLASZTATÁSÁRÓL.
A m agyarok nagyvitéz és a hadi küzdelm ekben nagy­
hatalm as népe tehát, m int fentebb m ondottuk, eredetét a 
scytha népből vette, m elyet tulajdon m aga nyelvén Dentu-
9m ogernek neveznek. S azon föld igen m egtelik vala az ott 
felesen m egszaporodott népséggel, úgy hogy lakosait sem táp ­
lálni sem béfogadni nem  bírta, m int föntebb m ondottuk. Miért 
is aztán a bét fejedelmi személy, k iket hetum ogernek neve­
zünk mai napiglan, a hely szűkét nem állhatván, egym ás 
között tanácsot tartva, hogy szülöttjök földjéről távozzanak 
el földet foglalni m agoknak, m elyen lakhassanak, azt fegy­
verrel és karddal keresni nem késiekedének. Akkor Pannónia 
földjét választék keresniök, m elyet a szállingó hírből Athila 
király földjének hallo ttak  vala, kinek nemzetségéből szárm a­
zott volt Álmus vezér, Árpád atyja. E kkor ezen hét fejedelmi 
személy köz és igaz értelem m el belátta, hogy a kezdett ú ta t 
végre nem hajthatják , hanem  ha vezér és parancsoló leend 
fölöttük. Tehát a hét férfiú szabad akaratjából és közegyet­
értéséből vezérökké és parancsolójukká választék m agoknak 
és fiaik fiainak m ind utolsó íziglen Álmust, Ugek fiát, és a 
kik az ő nem zetségéből szárm azandnak ; mivel Álmus vezér, 
Ugek fia, és a kik az ő nemzetségéből szárm aztak, fényesebb 
nem zetségűek és hadban hatalm asabbak valának. Ama bét 
fejedelmi személy is m ind nemes eredetű, hadban hatalm as, 
hitben állhatatos férfiú vala. Akkor egy akaratta l így szóié­
nak Álmus vezérhez: e naptól fogva téged vezérünkké és 
parancsolónkká választunk, és hova szerencséd vezetend, oda 
követünk. Ekkor a fönt em lített férfiak Álmus vezérért saját 
véröket pogány szokás szerént egy edénybe bocsátva, meg- 
erősíték az e sk ü v ő t, és jó llehet pogányok voltak, m indam el­
le tt is az esküszeAődést, m elyet akkor te ttek  vala egymás 
közt, mind halálokig m egtarto tták  ilyenképen.
IO
E S K Ü V É S Ő K R Ő L .
Az eskü első állapotja így vala : hogy míg éltök tart, mind 
m agoknak, mind m aradékaiknak is, vezérök m indig Álmus 
nem zetségéből legyen. Az eskü másod állapotja így v a la : 
hogy ha valam i jó t m unkájokkal szerezhetnek, senki közülök 
ki ne legyen zárva belőle. Az eskü harm ad állapotja így vala: 
hogy azon fejedelmi személyek, kik Álmust szabad akarat- 
j okbél választották urokká, se m agok se fiaik soha a vezér 
tanácsából és az ország tisztjéből egyáltalában ki ne rekesz- 
tessenek. Az eskü negyed állapotja így va la : hogy ha valaki 
utódaik közül hűtlenné lenne a vezér személye ellen, és meg- 
hasonlást mívelne a vezér és rokonai között, a vétkesnek 
vére ontassék, m ikép az ő vérök om lott az esküben, m elyet 
Álmus vezérnek tettenek. Az eskü ötöd állapotja így v a la : 
hogy ha valaki Álmus vezér és a többi fejedelmi személyek 
utódaiból esküjök állapotjait meg akarná szegni, átok alá 
legyen vetve m ind örökké. Mely hét férfiú nevei ezek valá- 
n ak : Álmus Árpád atyja, E leud Zobolsu* atyja, kitől a Saak** 
nem zetség származik, Kundu Kurzan atyja, Oun d Ete atyja, 
kitől a Kalán és Kolsoy nemzetség származik, Tosu Lelu 
atyja, Huba, kitől a Zem era nem zetség származik, hetedik 
Tuhutum , H orka atyja, kinek fiai voltak Gyyla és Zombor, 
kiktől a Moglout nem zetség származik, m int alább mondva 
lesz. De h a g y já n ! a tö rténetírás ú tjá t kövessük.
VI. FEJEZET.
* Mai kiejtéssel Szabolcs. — ** Csák.
KI JÖ V E T E  L Ö K R Ő L .
VII. FEJEZET.
U runk születésének 884-dik esztendejében, m iként az esz­
tendők szerénti krónikákban megvagyon, a hét fejedelmi sze­
mély, kiket hetum ogernek nevezünk, m egindult a scythiai 
földről nyűgöt felé. Kik között ugyanazon országból k ijö tt 
az ő urok és tanácsuk, jó em lékezetű Almus vezér, Ugek fia, 
Magóg király nemzetségéből, feleségével és fiával Árpáddal 
és nagybátyja H ulek két fiával Zuárddal és Kadusával, nem 
különben a szövetséges népek szám talan nagy sokaságával. 
Sok nap jővén pedig pusztaságokon, az E til v izén 1 pogány 
szokás szerént tu lb o u -ra2 ülve úsztattak  át, és soha város 
vagy lakhely nyom ára nem  találtak, sem em ber készítettét 
nem ettek, m int szokásuk vala, hanem  hússal és hallal éltek, 
míg nem Oroszországba értek, m elyet Susudalnak neveznek. 
És ifjaik csaknem minden nap vadászatban valának, a hon­
nan az naptól fogvást egész m ostanig a m agyarok a többi 
nem zeteknél különb vadászok. íg y  jőve m entek bé Álmus 
vezér és m inden övéi Oroszország földjére, m elyet Susudal­
nak neveznek.
VIII. FEJEZET.
R U T H E N  IÁ R Ó L .
Miután pedig a ru thénok részeihez elérkeztek, minden 
ellenm ondás nélkül K ieu 3 városáig hatottak, és midőn Kieu 
városán túlhaladtak, a D eneper4 folyón áthajózva, a ru thénok
Volga. — 2 Tömlő. — 3 Kiev. — 4  Dnieper.
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országát meg akarák  hódítani. E kkor a ru thénok vezérei ezt 
m egértvén, nagyon m egfélemlének, m ivelhogy hallo tták  volt, 
hogy Almus vezér, Ugek fia, A thila király nemzetségéből való, 
kinek ősapáik esztendőnként adót fizetnek vala. Mindazáltal 
a kievi vezér összehivatván m inden előkelőit, s egymással 
tanácsot tartván, azt választák, hogy hadat indítsanak Álmus 
vezér ellen, és készebbek lennének harczban meghalni, m in t­
sem  tulajdon országukat elveszítsék és önkénytelen a la tt­
valóivá legyenek Almus vezérnek. A kievi vezér azonnal 
követeket kiildvén, a kánok hét vezérét, leghívebb feleit, 
segítségül szólítá. Akkor ezen hét vezér, kiknek nevei ezek 
voltak : Ed, Edumen, Etu, Bunger, Ousad U rsuur atyja, Boyta, 
Ketel O luptulm a atyja, a kievi vezér barátságáért nem cse­
kély számú lovasságot gyűjtvén egybe, sebes nyargalvást Almus 
vezér ellen jövének. S a kievi vezér seregével eléjök mene, s a 
kánok  segítségével sok fegyveressel Almus vezér ellen indula. 
Almus vezér pedig, k inek segítője vala a szent lélek, fegyverbe 
öltözve s a sereget rendezve lóháton já r  s kel vala, bátorítva vité­
zeit s neki szöktetve m egálla m inden övéi előtt és m onda n ek iek : 
«Scythák, bajtársaim , hős férfiak! emlékezzetek útra-kelés- 
tekre, m időn azt m ondtátok, hogy földet, m elyen lakozhassa­
tok, fegyverrel és haddal fogtok keresni. Ne döbbenjetek 
azért m eg a ru thénok  és kánok sokaságán, kik ebeinkhez 
hasonlítanak. M ert a kutyák, m indjárt hogy uraik  szavát 
hallják, nem de m egfélem lenek ? m ert az em berség nem a nép 
sokaságában, hanem  a lélek erejében áll. Vagy nem tudjá­
tok-e, hogy egy oroszlán sok szarvast m egfutam tat, a m int 
egy bölcs mondja. De ezeket mellőzve, mondom nek tek : ki 
h írt ellenállni Scythia vitézeinek? nem  a scythák szalasztot- 
ták-é meg Dariust a perzsák királyát, s így az rém ülten és 
nagy csúful fu to tt Persiába s elvesztett ott nyolczvanezer em ­
bert. Vagy nem  a scythák vágták-e le Cyrust a perzsák 
k irályát három százharm inczezer em berével ? vagy m agát Nagy 
Sándort is, Filep király és Olympiász királyné fiát, ki har- 
czolva sok országot m eghódított volt, nem szalasztották-e meg 
a scythák csúfosan ? Azért is serényen és vitézül harczoljunk
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ellenök, kik ebeinkhez hasonlítanak, és csak úgy féljünk 
sokaságuktól, m int a legyek sokaságától». Ezt hallván Almus 
vezér vitézei nagyon m egbátorodának, s m indjárt m egfúvák a 
hadi kürtöket mindenfelől, és összevegyült a két ellenfél serege, 
s elkezdőnek kem ényen vívni egymással, és igen sok elhulla 
a ruthénok- és kiínokból. A ruthénok és kánok em lített 
vezérei pedig, övéiket a hadban hanyatlani látván, futásnak 
eredének, és hogy életöket m enthessék, sietve Kieu városába 
vonulának. Almus vezér és vitézei a ru thénokat és kánokat 
Kieu városáig űzvén, a kánok ta r  fejeit Almus vezér vitézei 
m int a nyers tököt ágy  aprítják  vala. A ru thénok és kánok  
vezérei pedig a városba bem envén, a scythák m erészségének 
láttára, m int a ném ák úgy elhallgatának.
IX. FEJEZET.
A V E Z É R  ÉS A R U T H É N O K  K Ö Z T  K Ö T Ö T T  B É K É R Ő L .
Almus vezér és vitézei pedig győzedelm et nyervén, a 
ruthénok földjét m eghódíták és jószágaikat elszedvén másod 
héten Kieu városát kezdők vívni. És midőn hágcsókat kezd­
tek  a kőfalhoz rakni, a kánok és ru thénok vezérei a scythák 
m erészségének lá ttára  nagyon m egfélem lének. És m iután ezt 
általlátták, hogy azoknak ellenállni nem birnak, a kievi vezér 
és a ru thénok más vezérei, m int szintén a kán  vezérek, kik 
ott voltak, követeket küldve kérik  vala Almus vezért és főem­
bereit, hogy kössenek velők békét. És midőn a követek Almus 
vezérhez jö ttek  és kérték, hogy ne űzzék ki u raikat székeik­
ből, akkor Almus vezér övéivel tanácsot tartva, így bocsá­
to tta vissza a ru thénok követeit, hogy a vezérek és előkelőik 
adják túszokúi fiaikat, és fizessenek esztendőnként tízezer 
m árkányi adót, s ezenfölül eleséget, öltözetet és m ást a mi 
szükséges adjanak. S a ru thénok vezérei, noha nem önszán­
tokból, mégis m indent m egadának Almus vezérnek, hanem
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kérék  Álmus vezért, hogy Galiczia földjét elhagyva, a Hovos* 
erdőn tú l nyűgöt felé Pannónia földjére szálljanak, m ely előbb 
Athila k irály  földje volt. És Pannónia földjét előttök szerfölött 
jónak  m agasztalják v a la ; m ondják vala ugyanis, hogy ott igen 
nevezetes forrásvizek folynak egybe, a Duna és Tisza, és más 
igen nevezetes, jó  hallal bővölkedő források, m ely földön 
szlávok, bulgárok, blachok és a róm aiak pásztorai la k n a k ; 
m ert Athila k irály  halála után Pannónia földjét a róm aiak 
legelőknek nevezik vala, m ivelhogy nyájaik Pannónia föld­
jé n  legelnek vala. És m éltán nevezik vala Pannónia földjét 
róm aiak legelőjének; m ert m ost is róm aiak híznak Magyar- 
ország javaiból. De hagyján !
X. FEJEZET.
A H É T  K U N  V E Z É R R Ő L .
Álmus vezér és előkelői pedig, egymás közt tanácsot ta r t­
ván, a ru thén  vezérek kérelm ének eleget téve, velők békét 
kötének. Akkor a ru thénok vezérei, tudniillik a kievi és susu- 
dali vezér, hogy ki ne verjék  őket székeikből, fiaikat túszokul 
adák Álmus vezérnek, és küldének velők tízezer m árkát, ezer 
lovat ru thén  szokás szerént ékesített nyereggel és fékkel, 
száz kún gyerm eket, negyven teherhordó tevét, m enyét és 
nyest bőrt száma nélkül, és más szám talan sok ajándékot. 
A kkor az em lített kún vezérek, tudniillik  Ed, Edumen, Etu, 
Bunger Borsu atyja, Ousad U rsuuru atyja, Boyta, kitől a 
Bruksa nem zetség származik, Ketel O luptulm a atyja, midőn 
látták  Álmus vezér kegyességét, m elyet a ruthénok körül 
tőn, lábaihoz borulva Álmus vezérnek önkényt meghódolá- 
nak, m ond v án : E mai naptól fogvást u runkká és parancso- 
lónkká választunk utolsó íziglen és hova szerencséd veze-
Mai kiejtéssel Havas.
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tend, oda követünk. S m it szóval m ondottak Álmus vezérnek, 
eskü hitével is pogány szokás szerént m egerősíték, s Álmus 
vezér és előkelői is azon módon hitte l és esküvel kötelezék 
nekiek magokat. Akkor ezen hét kún vezér feleségestül, gyer­
m ekestől, nem  különben nagy sokasággal Pannóniába jönni 
megindula. Hasonlóan a ru thénok közül is sokan Álmus 
vezérhez csatlakozva, vele Pannóniába jövének, kiknek m ara­
déka mai napig különböző helyeken M agyarországban lakik.
XI. FEJEZET.
L O D O M É R  ÉS G A L I C I A  V Á R O S Á R Ó L .
Akkor Álmus vezér és a többi fejedelmi személyek, kiket 
hetum ogernek neveznek, nem különben a kúnok vezérei aty- 
jokfiaival és férfi- és nőcselédeikkel együtt m egindulának 
Kieuből, és a kievi ru thénok kalauzolása a la tt Lodom ér* 
városáig jövének. A lodoméri vezér és előkelői pedig Álmus 
vezérnek országuk határáig  különféle becses ajándékokkal 
elébe jövének, s Lodomér városát neki önkényt megnyiták, s j
Álmus vezér minden övéivel három  hétig azon helyen m arada.
H arm ad héten pedig a lodoméri vezér két fiát jobbágyainak 
m inden fiaival Álmus vezérnek túszokul adá, és ezen fölül 
kétezer m árka ezüstöt, száz m árka olvasztott aranyat, szám­
talan  bőrrel és kaczagánynyal, és háromszáz lovat nyerges­
től, fékestől, és huszonöt tevét és ezer ökröt teher hordani, 
és más szám talan ajándékokat m utata bé mind a vezérnek 
m ind előkelőinek. S negyed héten Álmus vezér övéivel Galí­
ciába jőve, s ott m agának és övéinek pihenő helyet választa.
Midőn ezt Galicia vezére m eghallotta, m inden övéivel m ezít­
láb Álmus vezér elébe méné, és Álmus vezér használatára 
különféle ajándékokat m utata bé, és m egnyitván Galicia város**
* Vladimir Oroszországban. — ** Halics Galicziában.
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kapuját, m integy tulajdon ura gyanánt fogadá vendégül, és 
egyetlen fiát országa előkelőinek több fiaival túszul adá, ezen 
fölül tíz legjava paripát, háromszáz lovat nyergestől fékestől, 
bárom  ezer m árka ezüstöt, kétszáz m árka aranyat, s igen 
nem es köntösöket ajándékoza úgy a vezérnek m int valameny- 
nyi vitézének. Midőn pedig Almus vezér egy hónapon át 
Galiciában pihenő helyet tarto tt, akkor a galiciai vezér és 
többi társai, kiknek fiai túszokul voltak adva, Álmus vezért 
és nem eseit így kezdék kérni, hogy a Howoson túl nyűgöt 
felé Pannónia földjére szálljanak. íg y  m ondják vala ugyanis 
nekiek, hogy azon föld nagyon jó, s ott igen nevezetes forrá­
sok folynak egybe, m elyeknek nevei, m int föntebb m ondot­
tuk, ezek: Duna, Tisza, Vág, Maros, Körös, Temus,1 és töb­
b ek ; a m ely föld előbb csakugyan Athila királyé volt, s 
annak halála u tán  foglalták el a róm ai fejedelm ek Pannónia 
földjét a Dunáig, a hová pásztoraikat helyezték. A földet 
pedig, m ely a Duna és Tisza között fekszik, Keán Bulgár- 
ország nagy vezére, Szálán vezér ősapja, foglalta el a ruthé- 
nok és lengyelek határszéléig, és oda szlávokat és bulgárokat 
te lep íte tt lakni. A földet pedig, mely a Tisza és Igfon erdeje 
között van, mely erdő Erdeuelu 1 2 felé fekszik, a M orus3 folyó­
tól a Zom us4 folyóig, Morout vezér foglalta el m agának, kinek 
unokáját a m agyarok M enum oroutnak5 nevezték, mivel hogy 
több ágyast ta r t  vala, s azon földön úgynevezett kozár népek 
lakoznak. Azon földet pedig, m ely a M ors6 vizétől U rsc ia7 
váráig vagyon, bizonyos Glad nevű vezér foglalta el, ki Bun- 
d y n 8 várából a kúnok segélyével kijött, s kinek nem zetségé­
ből szárm azott Ohtum,9 kit azután sokkal utóbb sz. István
/ N
király  idejében Sunad Dobuka fia, a király unokája, Maros 
m elléki várában  megöle, m ivelhogy em lített k irálynak m in­
denben ellene szegült volt. K inek is a nevezett király, jó  
szolgálatáért, feleséget adott és Ohtum v árát m inden tarto- 
zandóságaival adom ányul adá. Mert így szokása a jó  urak-
1 Temes. — 2 Erdély. — 3  Maros. — 4  Szamos. — 5 Mai kiejtéssel Mén-
Marót. — 6 Maros. — 7 Orsóvá. — 8  Viddin. — 9 Mai kiejtéssel Ajtony.
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nak híveiket m egjutalm azni. Mely v ára t m ost S u n ad n ak 1 ne­
veznek. De h ag y ján !
XII. FEJEZET.
M IK É P E N  JÖ T T E K  B E  P A N N Ó N IÁ B A ?
Álmus vezér és előkelői pedig a ru thénok tanácsán m eg­
nyugodva, igen erős békét kötének velők. Mert a ru thénok 
vezérei, hogy székeikből őket ki ne űzzék, fiaikat, m int föntebb 
m ondtuk, túszokul adák, szám talan ajándékokkal. A kkor Gali­
cia vezére kétezer íjászt és három ezer parasztot elöljáróba 
parancsolt, kik nekik a Hovos erdőn át u ta t készítsenek a 
hungi2 határszélig, és m inden barm aikat eleséggel és m ás 
szükségesekkel m egterhelő s élelm ükre m arhát szám talant 
ajándékoza. A kkor a hét fejedelmi személy, k iket hetum oger- 
nek neveznek, és ezen hét kún vezér, k iknek neveit fönt elm ond­
tuk, atyjokfiaival és férfi- és nőcselédeikkel a galiciai ru thén  
vezér tanácsából és segélyével m egindulának Pannónia földjére, 
s így a Hovos erdőn átkelve, a hungi részekre szállának, s 
m iután oda érkezének, azon helyet, m elyet legelsőben elfog­
laltak, M unkásnak3 nevezők, mivel hogy igen nagy m unká­
val ju to ttak  a földre, m elyet m agoknak óhajtnak vala. Akkor 
ott, fáradtságaik kipihenése végett, negyven napig m aradának 
s a földet k im ondhatatlanul megszereték. A szlávok pedig, 
azon föld lakói, jövetelöket hallva, nagyon m egfélem lének és 
m agokat Álmus vezérnek önkényt alája veték, mivel hogy 
hallo tták  volt, hogy Álmus vezér A thila király nemzetségéből 
származott, s jó llehet Szálán vezér emberei voltak, mégis 
nagy tisztelettel és félelemmel szolgálnak vala Álmus vezér­
nek, m indent, mi az életre szükséges, m iként illik tulajdon 
uroknak, kiszolgáltatván. És oly félelem és remegés szállá
1 Csanád. — 2 Ung. — 3 Munkács.
Béla király név te len  jegyzőjének könyve. 2
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m eg a föld lakóit, és úgy hízelkednek vala a vezérnek és elő­
kelőinek, m in t a szolgák tulajdon uraiknak, és dicsérik vala 
nekik  azon föld term ékenységét, és beszélik vala, m iképen fog­
lalta volt el Athila k irály  halála u tán  a Bulgárországból kijött 
nagy Keán vezér, Szálán vezér ősapja, a görög császár segé­
lyével és tanácsából azon földet, m iképen hozták volt m ago­
k at a szlávokat Bulgárország földjéről a ru thénok határszélére, 
és m iképen bírja m ost vezérök Szálán őket és övéiket s mily 
hatalm a vagyon szomszédai körül.
XIII. FEJEZET.
H U N G  V Á R R Ó L .
A kkor Almus vezér és előkelői, ilyeneket hallván, szokott­
nál jobban  m egörülének és H ung vár alá lovagiának, hogy 
azt bevegyék. És midőn a fal körül tábort ütöttek, akkor 
azon vár Loborczy nevezetű ispánja, k it nyelvökön dukának 
hívtak, megszökvén, Zemlum* várába siet vala, kit a vezér 
vitézei üldözvén, s egy folyó m ellett elfogván, azon helyen 
fölakasztának, s az naptól fogva azon folyót ezen Loborczy** 
nevéről nevezték. Akkor Almus vezér és övéi H ung várba 
bévonulván, a halhata tlan  isteneknek nagy áldozatokat tőnek, 
és négy nap lakom ázának. Negyed nap pedig Almus vezér 
tanácsot tartva, és m inden övéinek esküjét véve, fiát Árpádot 
még életében vezérré és parancsolóvá tévé. És Árpádot hung- 
vári vezérnek, és H ungutól minden vitézeit hungváriaknak 
nevezték az idegenek nyelvén, és azon nevezet m ind máig 
ta r t  egész világon.
Zemplén. — ** Laborcz.
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Á R PÁ D  V E Z É R R Ő L .
Úr születésének 903-dik esztendejében Árpád vezér seregeit 
kiküldvén, az egész földet, m ely a Tisza és Budrug* között 
vagyon, Ugosáig** m inden lakóival m agának elfoglalá és Bor- 
soa várát megszállá, harm adnap azt m egvíván, bevevé, falait 
lerontá, s Szálán vezér vitézeit, k iket o tt talált, lánczra verve 
H ung várába parancsolá vitetni. S midőn itt több ideig lakoz­
nak  vala, a vezér és övéi látván a föld term ékenységét és 
mindenféle vad feles vo ltát és a hal bőségét a Tisza és a 
Budrug vizében, a földet Árpád vezér és övéi k im ondhatat­
lanul m egszerették. Végre pedig, midőn m ind ezt, a mi tö r­
tént, Szálán vezér m egszökött em bereitől m eghallotta vala, 
kezét sem m eré emelni, hanem  követeit küldvén, bulgár 
módra, m iként azok szokása, fenyegetőzni kezde, s Árpádot 
m integy nevetségből hungvári vezérül iidvözlé s övéit gúny­
ból bungváriaknak nevezé, és m indenképen csudálkozni kezde, 
kicsodák és honnan jönnek, hogy ilyeket tenni m erészeltek, 
s m eghagyá nekiek, hogy rósz te tte iket hozzák helyre, és a 
Budrug folyón semmiképen ne m erjenek átlépni, nehogy ő a 
görögök és bulgárok segítségével megérkezvén, rósz tette ikért 
a kölcsönt visszaadva, alig bocsásson el valakit, ki hazatérve 
m eneküléséről öröm hírt vihessen. Szálán vezér követei pedig 
Zemlin várához érkezvén és a Budrug folyón átkelvén, más 
nap Árpád vezérhez ju tának , harm adnap pedig Árpád vezért 
urok nevében üdvözlék és annak  izenetét Árpád vezérnek elő- 
adák. Árpád vezér pedig m eghallgatván a kevély Szálán vezér 
követségét, nem kevélyen, hanem  alázattal felele néki, m ond­
v á n : «Jóllehet az én csapám, a nagyhatalm as Athila király,
* Bodrog. — ** Ugocsa.
XIV. FEJEZET.
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bírta  vala a földet, m ely a Duna s Tisza között a bulgár 
határszélig terjed, m ely földet m ost ő bír, m indazáltal én, 
nem  a görögöktől vagy bulgároktól való féltemben, m intha 
nem bírnék ellenök állani, hanem  vezértek Szálán barátságá­
ért, a m agam  igazából csak egy kis részt kérek barm aim  m iatt, 
tudniillik a Souiou1 vizéig való földet, s ezenfölül kérem  
vezértektől, hogy küldjön nekem  a m aga em berségéből két 
kulacs Duna vizet, és egy nyaláb füvet O lpar2 homokjáról, 
hogy m egkísérthessem , ha édesebbek-e Olpar hom okjának 
füvei a scythiai vagyis Dentum ogeri füveknél s ha a Duna 
vize jobb-e a Tanais vizénél?» És kiadván nekik az üzenetet, 
különféle ajándékokkal gazdagítá őket, és jó  indulatjokat 
m egnyerve, hazam enniök parancsold. A kkor Árpád vezér tan á­
csot tartva, azon módon külde követeket Szálán vezérhez, és 
külde néki tizenkét fehér lovat, tizenkét tevét, tizenkét kún 
gyerm eket, és a vezérnének tizenkét igen okos ru thén  leányt, 
tizenkét hölgym enyét, és tizenkét nyuszt bőrt, és tizenkét 
aranyos köntöst. És azon követségbe a nem esebb személyek­
ből Oundut, E the atyját, és m ásiknak Ketelt, Oluptulma aty­
ját, és harm adiknak küldének egy igen serény vitézt, Tursol 
nevezetűt, kém lelés végett, ki a föld m inőségét nézze körűi 
és m inél ham arább visszatérve hozzon h írt urának Árpád 
vezérnek.
XV. FEJEZET.
K A M A R U M 3 V Á R Á R Ó L .
Árpád vezér követei pedig, Oundu Ethe atyja, Ketel Olup­
tu lm a aty ja  és Turzol kún vitéz, kinek m agában m agva sza­
kadt, elindulván a Budrug vizén átusztatának azon helyen, 
hol a Saturholm utól4 eredő kis patak  a Budrugba szakad. 
És így átkelvén a Budrug vizén, midőn az em lített kis pata-
Sajó. — Alpár. — 3 Komárom. — 4  Sátorhalom, S.-A.-Ujhely mellett.
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kon vígan át akarnának  kelni, akkor Ketel, lova m egbotolván, 
az árvízben elmernie, és társai segítségével alig szabadula 
m eg a haláltól. Akkor ezen patakot Ketel társai nevetségből 
K etel-potakának nevezék; és aztán Árpád vezér a m aga ke­
gyelm éből azon egész földet m inden lakóival Saturholm utól 
kezdve a Tulsuoa * vizéig annak a K etelnek ajándékozd. És nem  
csak ezt, hanem  ennél nagyobbat is ajándékoza neki; m ert 
Árpád vezér az egész Pannónia földjét m eghódítván, ugyan­
azon Ketelnek leghűbb szolgálatáért nagy földet adott a Duna 
m ellett, hol abba a Vág vize szakad, hol azután Oluptulma, 
Ketel fia, várat épített, m elyet K am arum -nak nevezett, m ely 
vár szolgálatjára m ind a m agával hozott, m ind a vezértől 
szerzett népből két részt ajándékozott, holott is sok idő m úlva 
Ketel és fia Tulm a pogány módon eltem ettetett. Azon földet 
pedig, m elyet most K etelpotakának neveznek, m aradéka 
András király, kopasz László fia, idejéig bírta. András király 
azonban Ketel m aradékaitól azon helyet elcserélte két o k o n : 
először, m ivel a királyoknak vadászatokra alkalm as vala, 
másodszor mivel felesége szeret vala azon részeken lakni, 
azért hogy közelebb legyen szülőföldjéhez, mivel a ru thénok 
vezérének leánya vala, és fél vala a ném et császár jövetelétől, 
hogy az, Péter király véréért boszút állandó, M agyarországba 
jövend, m int a következendőkben m ondva lesz.
XVI. FEJEZET.
T U R Z O L ** H E G Y É R Ő L .
Akkor Ound és Ketel m int szintén Turzol az erdőn át- 
m envén, a m int a Budrug folyó m ellett lovagiának, m integy 
ki akarván tenni m agokért, sebes nyargalvást futva egy m a­
gosabb hegy tetejére vágtattak, kiket Turzol igen serény vitéz
Tolcsva. — ** Tarczal.
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megelőzvén, m indnyájok közt elsőben hágott föl a tetőre, s 
azon hegyet az naptól fogva m áig Turzol hegyének nevezték. 
A kkor ezen három  úr azon hegy csúcsáról a földet, m ennyire 
az em beri szem beláthatja, m indenfelé körültekintvén, kim ond­
hatatlanul m egszereték, s azon helyen pogány szokás szerént 
egy igen kövér lovat leölvén, nagy áldam ást tőnek. Turzol 
búcsút vévén társaitól, m in t a ki merész férfiú és fegyverében 
biztos vala, vitézeivel Árpád vezérhez visszatére, hogy neki a 
föld hasznos voltát hirűl vigye, a mi úgy is lön. Ound és 
Ketel pedig lóháton igen gyors futással Turzol hegyéről m eg­
indulva harm ad nap Szálán vezért O lpar várában a Tisza 
m ellett ta lá lá k , k it is Árpád részéről köszöntének és ud­
varába érkeztök u tán  más nap ajándékait, m elyeket m a­
gokkal v ittek  vala, bém utaták, és Árpád vezér izenetét neki 
előadák. Szálán vezér látván az ajándékokat, s m ind a 
m aga em berei m ind ezek követségét m eghallgatván, a szokott­
nál jobban megörüle, s Árpád vezér küldötteit kegyesen 
fogadá, s különféle ajándékokkal gazdagítá, és ezen fölül 
Árpád kivánata it megadá. Tized nap aztán Ound és Ketel 
Szálán vezértől búcsút vévén, haza indulának, kik által Szálán 
vezér két kulacs Dunavizet, s Olpar hom okjának jav a  füvéből 
egy nyalábot küldött m integy nevetség okáért Árpád vezér­
nek különféle ajándékokkal, s ezen fölül a Souyoy vizéig való 
földet lakosaival együtt neki ajándékozta. Akkor Ound és 
Ketel Szálán vezér követeivel Árpád vezérhez sietve megjővén, 
a kü ldött ajándékokat bém utaták, s a földet összes lakosaival 
együtt Árpád vezérnek ajándékozottnak mondák. A honnan 
igen nagy öröm tám adt Árpád vezér udvarában, és három  
nap nagy lakom át üllének, és akkor Árpád vezér a békét 
m egerősítvén, Szálán vezér követeit különféle ajándékokkal 
gazdagon békével haza bocsátá.
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Z E R E N S Z É -R Ő L .1
Árpád vezér és nemesei pedig H ung várból nagy örömmel 
m egindulván, Turzol hegyén túl tábo rt ütőnek a T uko ta2 vize 
m elletti mezőn a Zerenche begyéig, és azon hegységről azon 
hely m ivoltát megszemlélvén, azon helyet am abilisnek neve­
zők, a m inek értelm e saját nyelvökön zerelmes, m ivelhogy 
azon helyet nagyon m egszerették, és ezen naptól fogva m áig 
a zerelm u szótól nevezik ezen helyet Zerenche-nek. A hol is 
Árpád vezér és m inden előkelői m ind cselédestől, dolgukat 
félre téve, gunyhókat csinálván, m agoknak pihenő helyet vá- 
lasztának, és o tt nem  kis ideig m aradának, míg m inden velők 
szomszéd helyeket m eghódítottak, tudniillik  a Souyou vizéig 
és Sóvárig. És ugyanott a Tukota m ellett s az erdők alján 
Árpád vezér különböző helyeken sok földet ada lakosaival 
együtt Edunek és Edum ernek, m ely földeket m aradékaik isten 
kegyelm ének segélyével m ind m ostanig birniok érdem iették. 
Em lített Turzol pedig Árpád vezér kegyelm éből azon hegy tö ­
vében, hol a Budrug a Tiszába szakad, nagy földet szerze, s 
azon helyen földvárat építe, m elyet m ost jelenben Hymus- 
uduornak3 neveznek.
XVII. FEJEZET.
1 Szerencs, alább Zerenche és Zeremsu. — 2 Takta vize, a Tisza egy 
szakadéka. — 3  Mai kiejtéssel Himesudvar.
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B O R S O D R Ó L .
És m időn így m eggyökereztek vala, akkor köztanácsból és 
m inden lakosok javasla tá ra  Borsut, Bunger fiát, erős haddal 
kikiildék a lengyelek földje felé, hogy az ország határszéleit 
tek in tse meg, és gátakkal erősítse m eg egész a T u rtu r1 he­
gyéig, és alkalm as helyen építsen várat az ország őrizete 
végett. Borsu pedig búcsút véve, szerencsésen megindula, és 
sok parasztságot összegyüjtvén, a Buldva vize m ellett várat 
építe, m elyet azon nép Borsodnak neveze, mivelhogy kicsiny 
vala. Bors pedig a lakosok fiait túszokul vévén s határokat 
hányván a T urtur hegyeinél, visszatért Árpád vezérhez; és 
Borsu visszatértén lön nagy öröm a vezér udvarában. A vezér 
pedig jó  te ttéért Borsut azon várban ispánná tévé és azon 
rész m inden gondját ő reá bízá.
XVIII'. FEJEZET.
XIX. FEJEZET.
A B IK O R I2 V E Z É R R Ő L .
Árpád vezér pedig néhány nap múlva, nem eseinek tanácsát 
elfogadva, követeket külde Bihor várába M enumorout vezér­
hez, kérvén tőle, hogy ősapja Athila király igazából engedje 
á t neki a földet a Zomus vizétől a nyri4 határszélig és a 
mezesi kapuig és külde néki ajándékokat, m iként előbb Szálán 
tituli vezérnek küldött vala. Ezen követségbe két igen serény 
vitéz vala küldve : Usubuu a Zolouku atyja, és Velek, kinek
1 Tátra. — 2 Bihar. — 3 Szamos vize. — 4  Nyírség.
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nem zetségéből Turda püspök származott. Mert ezek nagy­
nem es nem zetségűek valának, m iként más scythiai földről 
kijöttek is, kik Álmus vezér u tán  nagysok néppel jö ttek  volt.
XX. FEJEZET.
M IK É P E N  M E N T E K  B I H O R  E L L E N ?
Árpád vezér követei pedig, Usubuu és Velük, a Tisza vizén 
a Lucy* réven átevezének, s innen m egindulva Bihor várába 
ju tának , M enum orout vezért köszönték, s az ajándékokat, 
m elyeket vezérök küldött vala, neki bém utaták. Végre pedig 
Árpád vezér üzenetét neki előadván, a földet, m elyet m eg­
neveztünk, követelők. M enum orout vezér pedig őket kegyesen 
fogadá és különféle ajándékokkal gazdagítva, harm ad nap haza 
m enniök parancsold. K iknek azonban így válaszola, m o n d v án : 
«Mondjátok m eg uratoknak, M agyarország vezérének Árpád­
nak  ; kötelesek vagyunk neki m in t barát barátjának  m indenben, 
m ire szüksége van, mivel jövevény em ber és sokban m eg­
szorul ; hanem  a földet, m elyet kegyelm ünktől kért, m íg élünk, 
sem m iképen nem engedjük. Azt is nehezen szíveltük, hogy 
Szálán vezér igen nagy földet adott neki, vagy jószántából, 
m in t m ondják, vagy félelemből, m int tagadják. De mi se jó 
szántunkból, se félelemből nem  engedünk neki földet csak 
egy m aroknyit sem, jó llehet saját igazának m ondja is. És sza­
vai nem  zavarják m eg lelkünket, azért hogy azt izente volt, 
hogy Athila király nem zetségéből származott, kit isten osto­
rának  hívnak vala, s ki szintén erőszakosan rabolta vala el 
ezen földet ősapámtól, de bizony m ost uram nak a konstan ti­
nápolyi császárnak kegyelm e m iatt, senki sem bírja azt kezeim ­
ből kiragadni». Ezt mondva, visszam enniök engedé őket. Akkor 
Usubuu és Velük, Árpád vezér követei, sebes fu ttatva urok-
Ma lúczi rév.
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hoz sietének, és megérkezvén, M enumorout izenetét uroknak 
Árpád vezérnek előadák. Árpád vezér pedig és nemesei ezt 
hallván, haragra  lobbanának, és m indjárt elvégezék, hogy 
ellene sereget küldjenek. A kkor elhatározták, hogy Tosu, Lelu 
atyja, és Zobolsu, Eleud atyja, kitől a Saak * nem zetség szár­
mazik, m int szintén Tuhtum, H orka atyja, Geula és Zumbor 
nagyatyja, kiktől a Moglout nem zetség származik, induljanak. 
Kik m iután Árpád vezértől búcsút vettek, nem csekély sereggel 
m egindulának, és a Tiszát a ládi réven m inden ellenm ondás 
nélkül átúsztaták. Másnap pedig a Tisza m entén a Zomus vize 
felé kezdének lovagolni, és tábo rt ü tének  azon helyen, hol m ost 
Zobolsu** vagyon, és azon a helyen a föld m ajd m inden lakói 
nekik  önkényt m eghódolának, s lábaikhoz borulva fiaikat tú ­
szokul adák, nehogy valam i bajok légyen. Mert félnek vala 
tőlök m ajd nem m inden népek, és színök elől nehányan 
futva alig m enekülőnek meg, kik M enumorouthoz érve te tte i­
ket hírül vivék. E nnek  hallatára  oly nagy félelem lepé m eg 
M enumoroutot, hogy kezét sem m eré fö lem eln i; mivel m in­
den lakosok félnek vala tőlök kim ondhatatlanul, mivelhogy 
hallo tták  volt, hogy Álmus vezér, Árpád atyja, Athila király 
nem zetségéből származott. A honnan senki sem hiszi vala, 
hogy élhessen, hanem  ha Álmus vezér fia Árpád és nem esei­
nek kegyelméből, m iért is legtöbben önként hódolnak vala 
nekiek. Jól bétöltötte Isten Álmus vezéren és fián Árpádon a 
jóslatot, m elyet Mójzses prophéta zengett volt Izrael fiairól, 
m ondván: «és a hely, m elyet lábotok tapodand, tietek  lészen«, 
mivel az naptól fogva a helyeket, m elyeket Álmus vezér és 
fia Árpád a többi nem esekkel tapodtanak, mai napig m aradé­
kaik b írták  és bírják.
* Csák. — ** Szabolcs.
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Z O B O L S U R Ó L .
Akkor Zobolsu, nagy bölcs férfiú, m egszem lélvén egy helyet 
a Tisza mellett, m iután annak  m ivoltát látta, várépítésre igen 
erősnek érté. Tehát társa inak  köztanácsából, a lakosságot 
összegyüjtvén, nagy árkot hányata és igen erős várat építe 
földből, m elyet m ost Zobolsu várának  neveznek. A kkor Zo­
bolsu és társai a föld népéből sokat ezen várhoz szolgáknak 
rendelének, k iket m ost polgároknak hívnak. És ott egy Ekulsu /
nevezetű nagynem es vitéz a la tt katonaságot hagyván, tovább 
m enni készülének. Akkor Zobolsu és társai az egész sereget 
két részre oszták, hogy egyik rész a Zomus vize m ellett, a 
m ásik pedig a níri részen menjen. Zobolsu és Thosu, Lelu 
atyja, a sereg felével a Tisza partján  nyom ulának elő, hódítva 
a népeket, s elérkezének a Zomus folyó mellé azon helyre, 
m elyet m ost Saruvárnak2 hívnak, és azon helyen, a m ocsáro­
kon alól, Thosu Lelu atyja, sok népet összegyűjtve nagy árkot 
ásata, és igen erős földvárat építtete, m elyet először Thosu 
várának  neveztek, m ost pedig Saruvárnak hívnak, s a lakosok 
fiait túszokul vévén, azt vitézekkel m egrakva hagyák. Akkor 
Thosu az u rának  Árpád vezérnek m eghódolt nép kérelm ére 
vásárhelyet állíta N ír és Tisza között, m ely vásárhelyre saját 
nevét adá, m elyet m áig is Thosu-vásárának neveznek. Azután 
pedig Zobolsu és Thosu innen m egindulva Zotm ar3 váráig 
ju tának , s a v árat három  nap harczolva víván, győzedelm et 
nyerének s negyed nap a várba bemenvén, M enumorout vezér 
vitézeit, k iket ott foghattak, vas bilincsekre verve a tömlöcz 
legsötétebb m élyébe veték, a lakosok fiait túszokul vevék, s a 
várat vitézekkel m egrakva hagyák, m agok pedig a meszesi 
kapu felé indulának.
XXI. FEJEZET.
Nyír, Nyírség'. — 2 Mai kiejtéssel Sárvár. — 3 Szatmár.
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A N IR R Ő L .
Tuhutum  pedig és fia Horka, a níri részeken lovagolva, 
nagy népséget hódítának, a Nír erdejétől Umusouer-ig és így 
fölmenve Zylok-ig1 ju tának , senki kezét ellenök nem  emel­
vén, m ivel M enumorout vezér és em berei nem m erének elle­
nök harczolni, hanem  a K ris2 vizét kezdék őrizni. Akkor 
Tuhutum  és fia H orka Zilokból m egindulva a meszesi részekre 
m énének Zobolsuhoz és Thosuhoz, és midőn egym ást viszont 
látták, nagy örömmel örvendének, és lakom át tartván, kiki 
dicsekszik vala győzedelmével. Reggelre kelve pedig Zobolsu, 
Thosu és Tuhutum  tanácsot ta rtv a  elvégezék, hogy Árpád 
vezér országának határa a meszesi kapunál legyen. Akkor 
a föld lakosai parancsukra kőkapukat építőnek és az ország 
határszélén fából nagy rekeszt csinálának. A kkor ezen em lí­
te tt  három  férfiú hív követek által m inden te tte it megizené 
Árpád vezérnek és előkelőinek. Mit midőn Árpád vezérnek és 
jobbágyainak hírül vittek, igen nagy örömmel örvendének, és 
pogány szokás szerént áldum ást tőnek, és az öröm hírt je len ­
tőknek különféle ajándékokat adának. S Árpád vezér és elő­
kelői ezen öröm nek okáért egy egész héten  át ünnepélyesen 
lakom áznak vala, és csaknem  m indennap m egittasodnak vala 
ily nagy öröm nek történ te  m iatt. És ezt hallva, Árpád vezér és 
em berei m egindulának Zeremsuről, és tábort ütőnek a Souiou 
vize m ellett a Tiszától a H o n ra t3 vizéig.
XXII. FEJEZET.
1 Zilah, — Zilaj. — 2 Körös. — 3  Hernád.
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T H O SU , ZO BO LSU  ÉS T U H U T U M  G Y Ő ZED ELM ÉRÖ L.
Thosu és Zobolsu, nem különben Tuhutum , midőn látták, 
hogy Isten  nekik nagy győzelm et adott és uroknak azon föld 
népét m ajd m ind m eghódították, akkor igen fölm agasztaltatá- 
nak  azon föld lakói felé, és midőn ott m ár senkire sem ta lá l­
tak, több napig ott m aradának, míg az ország határa it nagy­
erős reteszekkel m egerősítették.
XXIII. FEJEZET.
XXIV. FEJEZET.
AZ E R D Ő N T Ú L I F Ö L D R Ő L .*
És midőn ott továbbad időztek, akkor Tuhutum , H orka 
atyja, a m int hogy fortélyos em ber vala, m időn kezdette hal­
lani a lakosoktól az erdőntúli föld jóságát, hol bizonyos Geleu * 
blacb uralkodik vala, arra  kezde áhítani, hogy ha lehető volna, 
u rának  Árpád vezérnek kegyelm éből az erdőntúli földet m a­
gának és m aradékainak megszerezné, mi úgy is tö rtén t azután.
Mert az erdőntúli földet Tuhutum  m aradéka István szent y. 
király idejéig b írta  és tovább is b írta volna, ha kisebb Gyla 
két fiával Biviával és Buknával keresztényekké akartak  volna 
lenni, és nem  tettek  volna m indig a szent király ellenére, m int 
a következőkben m ondva lészen.
Azaz Erdély.
T U H U T U M  O K O S S Á G Á R Ó L .
XXY. FEJEZET.
E m lített Tuhutum  pedig, m int nagyokos férfiú, külde egy 
ravasz férfiút Opaforkos Ogmand apát, hogy loppal já rv a  kém ­
lelje ki neki az erdőntúli föld m ivoltát és term ékenységét, 
s m ilyenek annak  lakói, hogy ha lehető volna, velők meg­
v ívna; m ert Tuhutum  m aga erejével hirt, nevet és földet akar 
vala m agának szerezni, m int hegedőseink m ondják: «Mind­
nyájan ők földeket szerzőnek. És m agoknak h irt nevet nyerő­
nek.» De h a g y ján ! Midőn Ogmand apa, Tuhutum  kéme, róka 
m ódjára körül járva, a föld jóságát, term ékenységét és lako­
sait m egtekinté, m ennyire em beri szem beláthatja, kim ond­
hatatlanul m egszerette és sebes vágtatva visszafordult urához. 
Ki is midőn m egérkezett, azon föld jóságáról u rának  sokat 
beszéle, hogy azon földet igen jó  folyók öntözik, m elyeknek 
neveit és hasznait sorra elmondá, és hogy azok fövenyében 
aranyat szednek, s azon föld aranya a legjobb és hogy ott 
kősót és sóskútakat ásnak, és azon föld lakosai az egész vilá­
gon a leghitványabb em berek, mivel blachok és szlávok, s m i­
vel íjon és nyílon kivül más fegyverők nincs, és hogy vezérök 
Geleou is nem  igen bátor és nincsenek körötte jó  vitézek, hogy 
ellene m ernének állni a m agyarok merészségének, m inthogy 
a kánoktól és besenyőktől sok bántalm at szenvednek.
XXVI. FEJEZET.
M IK É N T  M E N T E K  G E L U  E L L E N ?
Akkor Tuhutum  azon föld jó  voltát hallván, követeket 
külde Árpád vezérhez, hogy neki adjon szabadságot az erdőn 
túl m enetelre Gelou vezér ellen harczolni. Árpád vezér pedig
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tanácsot tartván, Tuhutum  szándékát dicséré s szabadságot 
ada neki az erdőn túl m enetelre Gelou ellen harczolni. Midőn 
ezt Tuhutum  a követtől m eghallotta, vitézeivel fölkésziile és 
o tt hagyván bajtársait, m egindula az erdőn túl kelet felé Gelou 
a blachok vezére ellen. Gelou erdőntúli vezér pedig m eghallván 
jövetelét, seregét összegyüjté, és sebes nyargalvást elébe lova­
golni kezde, hogy őt a meszesi kapunál föltartsa. De Tuhutum  
egy nap az erdőn átkelvén, az Almás vizéhez érkezett. Akkor 
m ind két sereg összetalálkozott, csak a folyó feküdvén közöt- 
tök. S Gelou vezér azt akarja vala, hogy itt tartóztassa fel őket 
íjászaival.
XXVII. FEJEZET.
G E L U  H A L Á L Á R Ó L .
Reggelre kelve, Tuhutum  hajnal előtt két részre osztá seregét 
s az egyik részt kissé feljebb kiildé, hogy a folyón Gelou vitézei­
nek  tud ta nélkül átkelve kezdjék meg a csatát, mi úgy is tö r­
tén t. És m ivel könnyen esett átkelniük, m ind két sereg egy- 
irán t viadalra kerüle, és erősen vívának egymással, de meg- 
győzetének Gelou vezér vitézei és közzülök sok m egöleték, 
többen pedig foglyokká lőnek. Midőn vezérök Gelou ezt látta, 
akkor élte védelme végett kevesed m agával fu tásnak erede ; m i­
dőn ez futtában a Zomus m ellett épült vára felé sietett, Tuhutum  
vitézei merész nyargalvást üldözvén Gelou vezért, a Kopus* 
folyó m ellett megölék. Akkor a föld lakói urok halálát lá t­
ván, tulajdon m agok jószántából kezet adva, Tuhutum ot, H orka 
aty ját urokká választák, s azon helyen, m elyet Eskuleunek ** 
hívnak, hitöket esküvel erősítők, s az naptól fogva azon helyet 
Eskuleunek nevezték, mivel hogy ott esküdtek meg. Tuhutum  
pedig, az naptól fogva azon földet békével és szerencsével birta, 
sőt m aradéka is a szent király István idejéig birta. Tuhutum
Kapos. — Esküllő.
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pedig nem zette Horkát, H orka nem zette Geulát és Zumbort, 
Geula nem zett két leányt, k iknek egyikét K aroldunak, a m á ­
sikat Saroltunak hívják vala, és Sarolt volt István szent király 
anyja. Zumbor pedig nem zette a kisebb Geulát, Bua és Bukna 
atyját, k inek idejében a szent király István m eghódította az 
erdőntúli földet, s m agát Geulát kötözve M agyarországba hozta, 
s egész életének folytán tömlöczben tarto tta, mivel hogy a h it­
ben gyenge vala, s kereszténynyé lenni nem akara, és sokat 
ellenére te tt István szent királynak, jó llehet anyjának vérsé- 
géből való volt.
XXVIII. FEJEZET.
M E N U M O R O U T  V E Z É R R Ő L .
Tosu és Zobolsu pedig diadalm at nyerve visszafordulának 
Árpád vezérhez, m eghódoltatva az egész népet a Zomus folyó­
tól a Körösig, és senki sem m eré kezét ellenök emelni, s m aga 
vezérök M enum orout inkább készül vala ú tját Görögországba 
venni, m int ellenök indulni. És onnan m egindulván, egy Hu- 
m usouer nevű folyó m ellett szállónak alá, és jövének Zerep 
m ocsárig1 s innen m egindulván Zeguholmu-ig2 jövének s ott 
akarnak  vala átkelni a Körösön, hogy M enumorout ellen har- 
czoljanak, de M enumorout vitézei megjővén, átm enetelöket meg- 
gátolák. Innen  m egindulván, egy napi lovaglás után tábort ütő­
nek  a kis hegyeknél s innen a Turu vize 3 m ellett lovagolva, 
a Tiszához érének s a Tiszán a d rugm ai4 réven áthajózának, 
holott is Árpád vezér kegyelméből egy H űhót nevű kún vitéz­
nek  nagy földet szerzettek, m elyet m aradéka m ostanig bír.
1 Szerep Biharmegyében. — 2 Szeg-halom Békésmegyében. — 3 Berettyó. — 
Dorogmai rév, Borsodmegye déli határán.
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V IS S Z  A T É R T Ö K R Ő L .
Midőn a Tiszán áthajóztak, követeiket Árpád vezérhez előre 
küldötték, kik az öröm hírt m egvigyék. K ik midőn Árpád vezér­
hez érkeztek, s az öröm öt neki m egjelentették, hogy Zobolsu 
és Tuso seregökkel épen s egészségben visszatértek s a drug- 
mai réven m inden hadaikkal áthajóztak, s midőn ezt Árpád 
^  vezér hallotta, hogy Thosu és Zobolsu m inden hadaikkal épen 
s egészségesen visszatértek s a Tisza vizén áthajóztak, nagy 
lakom át ta rta  és az öröm hírt hozóknak különféle ajándékokat 
ada. Mikor aztán Thosu és Zobolsu a vezér udvarába be aka- 
rának  menni, a vezér m inden vitézeit eléjök kiildé s így őket 
nagy öröm m el fogadá. És m iként a jó  u rak  szokása híveiket 
szeretni, csak nem  m inden nap asztalánál vendégeié őket és 
sok ajándékokat oszt vala n e k ik ; hasonlóan ők is Árpád ve­
zérnek különféle ajándékokat adának, és a lakosoknak hozzá- 
jok  túszokul adott fiait bém utaták.
XXIX. FEJEZET.
XXX. FEJEZET.
S Z Á L Á N  V E Z É R R Ő L .
Árpád vezér és nemesei pedig néhány nap m úlva tanácsot 
tartván, követeket küldőnek Szálán vezérhez, kik m integy 
öröm hírül je len tsék  meg neki Thosu, Zobolsu, nem különben 
Tuhutum  győzedelmét, és kérjék  tőle a Zogea* vizéig való 
földet, mi úgy is történt. E lküldék ugyanis E tu t és Voytát*
* Zagyva.
B éla  király n év telen  jegyzőjén ek  könyve. 3
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kik midőn Szálán vezérrel Olpár hom okján találkoztak, az 
öröm izenetet hírűi adák és tőle a Zogea vizéig való földet 
kivánák.i Szálán vezér ennek hallatára igen nagy félelembe 
esett, és ijedtében a tőle kivánt földet a Zogeva vizéig Árpád 
vezérnek engedé s a követeknek különféle ajándékokat ada. 
H eted nap E tu  és Voyta búcsút vévén, űrökhöz visszatérőnek, 
k iket Árpád vezér tisztességgel fogada és követségük hallatára 
lön nagy öröm a vezér udvarában, és a vezér kezde híveinek 
helyeket és nagy b irtokokat ajándékozni.
XXXI. FEJEZET.
Z E R E M S U R Ő L  VALÓ M E G IN D U L Á S U K R Ó L .
Azután a vezér és fejedelmei m egindulának Zerem suről és 
áthajózának a Souyou folyón, azon a helyen, hol a Honrád 1 
forrása beleszakad és tábort iitének a Heuyou fo lyó2 m ellett 
a Tiszáig és Emeudig,3 és ott m aradának egy hónapig. Hol is 
a vezér Bungernek, Borsu atyjának, nagy földet adott a Topu- 
lu cea4 vizétől a Souyou vizéig, m elyet m ost Miskoucy5-nak 
hívnak, és adott neki egy várat, m elyet Geuru6-nek nevez­
nek, s azon v árat fia Borsu a m aga várával, m elyet Borsod­
nak  hívnak, egy várm egyévé tette.
1 Hernád. — 2 Héjő vize Borsodban. — 3 Ernőd. — 4 Tapolcza. — 
5 Miskolcz. — 6 A mai Diós-Győr.
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U R S U U R  V Á R Á R Ó L  ÉS E G U R  V IZ É R Ő L .
Azután Árpád vezér és nem esei innen m egindulva s a Na- 
ra g y 1 vizéig menve, tábo rt ütének a patakok m ellett, azon 
helytől fogva, m elyet m ost K asu-nak neveznek, hol is Ousa- 
dunek, U rsuur aty jának  nagy földet adott, és ott azután annak 
fia U rsuur azon folyó fejénél várat épített, m elyet m ost U r­
suur várának  neveznek. Innen  aztán Árpád vezér és övéi 
m egindulván, az Egur v izéig2 jövének, és ott gunyhókat ké­
szítvén, több napig m aradának, s azon halmot, m elyen a vezér­
nek  leveles színt csináltak, Zenuholm u3-nak nevezék s tábo­
ru k  az Ystoros vizétől Purozlou4 váráig terjedt. Innen  m eg­
indulva a Z ogea5 vizéig jövének, és tábo rt ü tének azon folyó 
partján  a Tiszától a M átra erdejéig, s m egbódoltaták a föld 
m inden lakosait a Köröstől a Zogeva vizéig és Zepus6 erdőig. 
A kkor Árpád vezér a M átra erdejében nagy földet adott Edu- 
nek  és Edum en-nek, a hol azután unokájok Pota várat épített, 
k iknek  nemzetségéből szárm azott sok idő m últával Sámuel 
király, k it kegyességéért Obának neveznek vala.





N O U G R Á D  ÉS N Y IT R A  V Á R Á R Ó L .
Ugyanazon időben Árpád vezér, midőn m agát vitézeivel így 
fölm agasztalva s biztosítva látta, akkor egymás közt tanácsot 
tartván , sok vitézeket külde hadjáratra, kik neki G um ur1 és 
Nougrád vár népét m eghódítsák, és ha szerencséjük kedvez, 
m enjenek föl a csehek határa  felé N yitra váráig, mely had­
já ra tra  m enő vitézeknek fejeikül és vezéreikül rendelé anyai 
nagybátyja H ulek két fiát, Zuardut és Kadusát, nem  külön­
ben H ubát a fejedelmi személyek egyikét. Akkor ezen három  
úr, Árpád vezértől búcsút vévén, m egindula azon helyről, 
m elyet Paztuh2-nak hívnak s a Hongun vize m ellett lova­
golva ezen folyón étkeiének a Souyou vize mellett. Innen  
m egindulának Gum ur vár vidékén keresztül s a Bulhadu 
hegyig ju tának , innen a nougrádi részekre érvén, a K a lig a3 
folyóig érkezének, innen pedig m egindulván, a Duna partján  
m énének és a W ereuecca4 vizén átm envén, tábo rt ütének az 
Y p u l5 vize m ellett, és mivel isteni kegyelem  vala bennök, 
m indenki félt tőlök, és leginkább azért félnek vala tőlök, m i­
vel hallo tták  volt, hogy Árpád vezér Álmus vezér fia, Athila 
király nemzetségéből származott. Akkor az azon földet lakó 
egész szlávság, kik előbb Szálán vezér em berei voltak, tőlök 
való féltőkben m agok szabad akaratjából m eghódolának nekik, 
senki kezét sem emelítvén, és olly nagyfélve és remegve szol­
gálnak vala nekik, m intha rég uraik  lettek  volna. Akkor 
Zuardu és Kadusa, nem különben Huba, kitől a bölcs Zemera 
származik, midőn látták, hogy a sok nép nekik harcz nélkül 
meghódolt, nagy lakom át tőnek, és a föld előkelő lakosainak,




kik fiaikat túszokul adták, különféle ajándékokat osztának, 
őket szép szóval háború nélkül Árpád vezér uradalm a alá 
hajták  s a had jára tra  m agokkal vivék, fiaikat pedig túszokul 
vévén, különféle ajándékokkal Árpád vezérhez visszaküldők, 
min a vezér és nem esei nagyon m egörülének, és az öröm hírt 
hozóknak sok ajándékot adának.
XXXIV. FEJEZET.
A G R O N * V I Z É R Ő L  ÉS B O R S U  V Á R Á R Ó L .
E közben Zuard és Kadusa, H ulek fiai, nem  különben H uba 
és m inden hadaik az Ypul vizén a Duna m ellett átkelőnek, és 
más nap a Gron vizén átkelve, tábort ü tének  a mezőben egy 
kis földvár mellett, m ellyet V árod-nak neveznek és ezen várat 
bevévén, ott m aradának három  nap, Bunger fiának Borsunak 
jövetelére várva, k it Árpád vezér nagy sereggel küldött vala 
segítségökre. Negyed napon, midőn Borsu erős haddal hozzá- 
jok  érkezett, a föld népe m ind m egfélem lett tőlök, és senki 
sem m erte kezét ellenök emelni. Akkor ezen négy ú r egymás 
közt tanácsot tartva, a hozzájok hű lakosok kérelm ére elvé- 
gezé, hogy a sereg harm ad része a föld népével m enjen 
a Zouolon** erdőbe, kik is az ország határszélén m ind kőből 
m ind fából is erős torlaszokat építsenek, nehogy valaha a cse­
hek vagy lengyelek lopni és rabolni országukba jöhessenek. 
E kkor közegyetértéssel e végre Borsut, Bunger fiát, küldék ki 
vitézeivel, kik is midőn a Gron folyó m ellett lovagiának, egy 
szarvas előttök m egfutam odva a hegyek tetejére hága, m elyet 
Borsu nagy sebesen űzvén, a hegyek tetején  agyon nyilaza. 
S akkor Borsu, a m in t azon hegyeket körül tekintette, azt 
vette eszébe, hogy ott v árat építsen. S m indjárt összegyűjt- 
vén a sok pórnépet, egy m agosabb hegy orm án igen erős
Garam. — ** Zólyom.
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várat építe, m elynek tulajdon nevét adá, a m int Borsu várá­
nak  is nevezik. És innen seregével a Zouolun erdőig méné, 
és igen nagy kőerősséget építtete, m elyet m ost Borssed 
Zouolunnak neveznek.
XXXV. FEJEZET.
N Y IT R A  V Á R O S Á R Ó L .
Zuardu és Kadusa, nem különben Huba, Borsu távozta 
u tán  m inden hadaikkal m egindulván azon várból, m elyet 
V áródnak neveznek, táborba szállának a Tursok erdőn túl 
a Sytva vize mellett. Más nap pedig néhány embert, kiket 
vakm erőknek tudnak  vala, kiküldőnek kémlelődni, kik a N yitra 
vizén keljenek át s nézzék meg, ha harcz nélkül átm ehetné- 
nek-e N yitra városáig ? Kik midőn sebes nyargalvást a Tur- 
m as * patakhoz értek, a hol az a N yitrába szakad, láták, hogy 
az azon földet lakó szlávok és csehek, a csehek vezérének 
segítségével ellenök állanak. Minthogy Athila király halála 
u tán  azon földet, m ely a Vág és Gron között fekszik, a Du­
nától a Morova folyóig a csehek vezére foglalta vala m agá­
nak  s tette vala egy fejedelemséggé, és akkor tájban a cseh 
vezér kegyelm éből nyitrai vezérré Zubur lett.
XXXVI. FEJEZET.
A V E Z É R E K  ÁLTAL K IK Ü L D Ö T T  K É M E K R Ő L .
Midőn pedig azon kémek, kiket Zuard és Kadusa kiküldtek 
vala, látták, hogy a szlávok és csehek nekik ellent nem áll­
hatnak, három szor rájok nyilazának s néhányat közzülök
Tormos patak.
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nyíllövésekkel megölének. S midőn lá tták  a szlávok és cse­
hek, kiket Zubur őrökül állított vala, hogy azok, kiket Hetu- 
m ogernak neveznek, ilyen fegyvert használnak, nagyon meg- 
félemlének, mivel ilyen fegyverzetet soha sem láttak, és tü s­
tén t h írt adának uroknak  Zuburnak és azon tartom ány többi 
fejedelmeinek.
XXXVII. FEJEZET.
Á R PÁ D  V E Z É R E IN E K  H A R C  Z Á R Ó L .
A kkor Zubur ezt m eghallván, a csehek segítségével sok 
fegyveressel eléjök mene m egütközni, és midőn m ind két 
sereg a N yitra vizéhez ért, Zuardu, K adusa és H uba át ak a r­
nak  vala  m enni a folyón. Hanem  Zubur nyitrai vezér és vité­
zei ellenök igen sokáig harczolván, semmiképen nem akarják  
vala nekik az átm eneteit m egengedni. És míg egymással so­
káig harczoltak, a m agyarok a csehek és szlávok közzül sokat 
agyon nyilaznak vala. De három  nap a m agyarok az árvizek 
m iatt sem m iképen át nem m eh e ttek ; végre azonban negyed 
nap a csehek és m inden nyitrai szlávok látván a m agyarok 
m erészségét s a nyíllövéseket nem állhatván, futásnak eredé­
nek, és hogy éltöket m egm enthessék, sebes vágtatva N yitra 
városába zárkozának nagy félelemmel. K iket Zuardu, Kadusa 
és Huba, nem különben a többi vitézek a városig tizének, 
s közzűlök ném elyeket megölének, ném elyeket megsebesíté- 
nek, s m ásokat elfogának. Vezérök pedig Zubur, midőn fu ttá­
ban ellenök harczolni akart, Kadusa lándsája által elesék és 
elfogatva őrizet alá téteték, a többiek pedig a városba zár­
kózva m int a ném ák úgy elhallgatának. Más nap azért Zuard, 
Kadusa és H uba a sok fegyveres sereggel kem ényen kezdék 
vívni N yitra városát m inden módon, és az Isten nekiek nagy 
győzedelm et ada, és harczolva bém enének abba, és. általok ott 
sok ellenségük vére omla. A kkor haragra gerjedve Zuburt
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azon tartom ány vezérét, k it tegnapelőtt elfogtak volt, egy 
magos hegyre vivén, fölakaszták; a honnan azon hegyet az 
naptól fogva m áig Zubur-hegyének nevezik. És ezen tettökért 
félt tőlök azon hazának m inden embere, és valam ennyi nemes 
túszokul adá nekik  fiait, és azon föld m inden nemzetei meg- 
hódolának nekik a Vág vizéig. És mivel Isten  kegyelm e já r  
vala előttök, nem  csak m agokat hódoltaták meg, hanem  vala­
m ennyi váraikat is bevevék, m elyeknek nevei máig is ezek 
Stum tey x, Colgoucy 2, Trusun 3, Blundus 4 és Bana 5. És őröket 
rendelvén a várakba, elm enének a Moroa vizéig és Magyar- 
ország határa it torlaszokkal megerősítvén, Boronáig és Saruvárig 
tűzték  ki. És győzedelm et nyervén, visszatérőnek Árpád vezér­
hez, és azon föld m inden hűtlenét vasra verve m agokkal vivék. 
És midőn Zuard, Kadusa, nem  különben Huba, Árpád vezér­
hez m inden foglyaikkal épen s egészségben visszatértek, lön 
nagy öröm a vezér udvarában. S Árpád vezér nem eseinek 
tanácsára és kérelm ére, a N yitra vidékéről hozott hűtlenek­
nek, előbb tőlök esküt vevén, különböző helyeken földeket 
ajándékozott, nehogy valaha még hűtlenebbekké lévén, haza 
térve a nyitrai széleken lakó hiveinek ártsanak. És ezen örö­
m ében Árpád vezér H ubát N yitra s más várak  ispánjává tette 
és tulajdon földet adott neki a S y tu u a6 vize m ellett a Tursok 
erdőig.
XXXVIII. FEJEZET.
A G Ö R Ö G Ö K  ÉS B U L G Á R O K  S E R E G É R Ő L .
E közben Szálán, midőn a m agyarok hatalm át és te tte it 
m egértette, m egfélem lett, nehogy valaha haragra gerjedve őt 
országából kiűzzék. Tanácsot tartván  hát övéivel, követeket 1
1 Ma Sempte Nyitramegyében. — 2 Galgócz u. ott. — 3 Trencsén. — 
4 Bolondócz Trencsénmegyében. — 5 Bán u. ott. — 6 Zsitva.
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külde a görögök császárjához és a bulgárok vezéréhez, hogy 
ad janak  neki segítséget, a m agyarok vezére Árpád ellen való 
harczra. A görög császár és a bulgár vezér nagy sereget kői­
dének Szálán vezérnek, m ely midőn Szálán vezérhez m egér­
kezett, azon helyen, m elyet Teteinek1 hívnak, nagy öröm lön 
a vezér udvarában. Más nap Szálán vezér és nem esei tanácsot 
tartván, követeket kőidének Árpád vezérhez, mondván, hogy 
földjüket hagyja el, és induljon rhaza szülötte földjére. Kik 
midőn Árpád vezérhez elérkeztek és Szálán vezér üzenetét 
neki elm ondták, Árpád vezér és nem esei m egneheztelvén, így 
üzenének vissza Szálán ' v ezérn ek : «A földet, m ely a Duna és 
Tisza között fekszik és a Duna vizét, m ely R atisponátó l2 Gö­
rögországba foly, pénzünkön ve ttük  m eg akkor, midőn új 
em berek voltunk, s áráúl küld tünk  neki tizenkét fehér lovat 
és egyebeket, m int föntebb; ő m aga is földje jóságát dicsérve 
küldött egy nyaláb füvet Olpár hom okjáról és két kulacscsal 
a Duna vizéből. Parancsoljuk azért u ra toknak  Szálán vezér­
nek, hogy földünket elhagyva takarodjék  gyors futással a bu l­
gárok földjére, a honnan ősapja, a mi ősapánk Athila király 
halála után, kiszállott volt. Ha pedig ezt nem  teendi, tudja 
meg, hogy mi ellene azonnal hadra kelünk.» Ezt hallván a kö­
vetek, búcsút véve, szomorú képpel sietánek Szálán vezérhez. 
Árpád vezér és nem esei pedig a Z ogea3 vizétől m egindulva, 
egész seregükkel táborba szállának a T eteue tlen4 hegy m el­
le tt a Tiszáig; azután a Tisza partján  menve, Olpár hom ok­
jához érkezének.
Titel. — 2 Regensburg. — 3 Zagyva. — 4 Ma Tetétlen.
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SZÁ LÁ N  V E Z É R  M E G IN D U L Á S Á R Ó L  Á R PÁ D  
V E Z É R  E L L E N .
Szálán vezér pedig a görögök és bulgárok segítségével 
Tétéiről dühös szívvel m egindulva, em bereinek biztatására Árpád 
vezér ellen kezde lovagolni, és midőn mind két sereg egym ás­
hoz közel éjtszakázott, egyik sem m ert egész éjjel aludni, ha­
nem lovaikat nyergeivé kézen ta rtv a  virasztának. Reggel pedig, 
m ég napkelte előtt, m indkét fél harczra késziile. Árpád vezér 
pedig, kinek segítője volt a m indenek Istene, fegyverbe öltözve 
rendezvén a sereget, s könyhullatva im ádván az Istent, vité­
zeit buzdítva szó la : «Scythák! kiket a bulgárok dölyfükben 
H unguvárától H ungváriaknak neveztek, ne feledjétek el a gö­
rögöktől való félelm etekben kard ja itokat s ne veszítsétek el jó  
h írn ev e tö k e t; m iért is serényen és erősen harczoljunk a görögök 
és bulgárok ellen, kik asszonyainkhoz hasonlítnak, s csak úgy 
féljünk a görögök sokaságától, m int az asszonyok sokaságától.» 
Ezt hallván vitézei, nagyon m egbátorodának, s Lelu, Tosu fia, 
azonnal kürtjébe fúva, s Bulsuu, Bogát fia, zászlót emelve 
a görögök ellen az előcsapatban harczolandók m egindulának. 
És csatába vegyüle m ind két ellenséges sereg1, és kezdőnek 
erősen vívni egymással, és midőn Árpád egész serege viadalra 
kerü lt a görögök ellen, sokan elesnek vala a görögök és bul­
gárok közzül. Em lített Szálán vezér pedig, midőn övéit a harcz- 
ban hanyatlani látta, futásnak erede s hogy életét m egm ent­
hesse, B ulgár-Fejérvárba * siete. A görögök és bulgárok pedig 
a m agyaroktól való rettegésökben az útat, m elyen jöttek, 
elfelejtették, s hogy éltöket megmentsék, m egfutamodván, a Ti­
szát kis folyónak gondolva, át akarják  vala úszni. De mivel 
oly nagy ijedtség és rém ület lepte volt meg őket, hogy a ma-
XXXIX. FEJEZET.
* Alba Bulgaria; a későbbi Nándor-Fejérvár, Belgrád.
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gyaroktól való féltőkben m ajd m indnyájan a Tisza vizébe 
haltak, alig m arad t meg néhány, kik császárjoknak pórul já r ­
tokról h írt vigyenek. A honnan azon helyet, hol a görögök 
elvesztek volt, az naptól fogva m áig görög révnek nevezik.
XL. FEJEZET.
Á RPÁD V E Z É R  G Y Ő Z E D E L M É R Ő L .
Árpád vezér és vitézei pedig a nyert diadal után innen 
m egindulván, az úgynevezett K urtueltou mocsárhoz jövének, 
és ott m aradának a Gemelsen erdő m ellett harm incznégy 
napig. És azon helyen a vezér és nemesei m egállapíták az 
ország m inden szokásos törvényeit és m inden igazait, m iképen 
szolgáljanak a vezérnek és előkelőinek, vagy m iképen tegye­
nek törvényt m inden elkövetett vétek  fölött. S ott a vezér 
vele jö tt nem eseinek különböző helyeket ajándékoza minden 
lakosaikkal együtt. És azon helyet, hol m indezeket elrendez­
ték  vala, a m agyarok tulajdon nyelvökön Scerijnek^ nevez­
ték, mivelhogy o tt vették  volt szerbe az ország m inden dol­
gát. És ra vezér ezen helyet Oundunek, Ete aty jának adta 
a Tiszától a Botua mocsárig bés K urtueltoutól O lpár hom ok­
jáig. Azután pedig néhány év m últával Ethe, Oundu fia, össze- 
gyűjtvén a sok szlávságot, Olpár vára és a Beuldu rév között 
igen erős földvárat építtetett, m elyet a szlávok saját nyelvö­
kön Surungradnak,** azaz fekete várnak  neveztek.
Pusztaszer Csongrádmegyében. — Csongrád.
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Á R PÁ D  M E G IN D U L Á S Á R Ó L .
Azután pedig Árpád vezér és nemesei innen kiindulván, 
T itulig jővének a népet hódítva. Innen m egindulva a Zolon- 
kam ani révhez* jövének s az egész Tisza s Duna közén lakó 
népet igájok alá hajták. Innen m egindulva, a budrugi részekre 
ju tán ak  és a Voyos folyó m ellett tábort ütének, és azon része­
ken a vezér nagy földet ada m inden lakosaival együtt Tosunek, 
Lelu atyjának, és anyai nagybátyjának Kulpunnak, Botond aty ­
jának. Akkor Árpád vezér és előkelői tanácsot ta rtv a  azt végezék, 
hogy Szálán vezér m iatt sereget küldjenek túl a Dunára Bulgár- 
Fej érvár ellen. Mely seregnek fejeivé és vezéreivé lőnek ren ­
delve Lelu, Tosu fia, Bulsuu, Bogát fia, Botond, Kulpun fia. 
K ik Árpád vezértől búcsút véve ellovagolván, a Dunán m in­
den ellenmondás nélkül átkeltek, azon helyen, hol a Zoua ** 
folyó a Dunába szakad; és innen m egindulván, B ulgár-Fejérvár 
városa ellen kezdőnek lovagolni. Akkor a bulgárok vezére, 
Szálán vezér rokona, nagy sereggel m egérkezett, hogy a görö- 
g o k  segítségévek ellenök harczoljon. Más nap pedig mind két 
sereg a síkon a Duna partja  m ellett rendbe álla, s Lelu, Tosu 
fia, a m aga czímeres zászlaját fölemelvén, s Bulsuu, Bogát fia, 
a hadi kürtöket m egfuvatván, viadalra kiállának, és m ind a két 
ellenfél serege csapatonként összeütközők, és kezdőnek egy­
m ással kem ényen vívni, r és a görögök és bulgárokból igen 
sokan elesének, ném elyek pedig közzűlök fogságba ju tának. 
Látván tehát Bulgárország vezére, hogy em berei a harczban 
hanyatlanak, futásnak eredve, hogy életét megmentse, F ejér­
v ár városába bémene. Akkor Lelu, Bulsuu, nem különben 
Botond diadalt nyerve, tábo rt ütének a Duna mellett, kissé
XLI. FEJEZET.
* Szalánkamen Titel mellett. — ** Száva.
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alább a mezőben, és m inden bulgár és görög foglyot eléjök 
vezettetének, k iket is vasra verve Árpád vezérnek Magyar- 
országba kőidének.
XLII. FEJEZET.
A B U L G Á R  V E Z É R  K Ö V E T E IR Ő L .
Más nap Bulgárország vezére követeket külde különféle 
ajándékokkal Lelu, Bulsuu és Botondhoz, könyörögvén nekik, 
hogy békéljenek meg, s azon fölül megizené, hogy anyai nagy­
báty ja  Szálán vezér p ártjá t nem  fogja, hanem  Á rpádnak Ma­
gyarország vezérének meghódolva, híven szolgál és évenként 
adót fizet. Azok pedig békére hajolva, a vezér tulajdon fiát 
zálogúl véve, Bulgárország sok jószágával eltávozának és azok 
vezérét bán tatlan  hagyák. Azután m egindulván a Wazil kapu­
hoz m énének és innen m egindulva a Racy földet meghódíták, 
s annak elfogott vezérét sokáig vasba verve tarto tták . Innen 
pedig m egindulva a tengerig ju tának , és azon hon m inden 
népét hatalom m al és szép szerével Árpád m agyar vezér uralm a 
alá hódíták és Spaleto városát bevevék, és egész H orvátorszá­
got m eghódíták, s innen m egindulva a nem esek fiait túszokul 
vevék s M agyarországba visszatérének Árpád vezérhez. K ik­
nek is hadait és m inden vitézi tetteit, ha jelen  levelem betűi­
nek nécm akarjátok  hinni, higyjétek a hegedősök csacska éne­
keinek, és a parasztság hiú meséinek, kik a m agyarok vitézi 
te tte it és hadait m ind mai napig sem eresztik feledségnek. 
Sőt ném elyek mondják, hogy Konstantinápolyig mentek, s Bo- 
tond K onstantinápoly arany kapuját bárdjával b ev ág ta ; de én, 
m ivel egy történetíró^kQnyvében sem találtam , hanem  csak 
a parasztok hiú meséiből hallottam , azért jelen  m unkám ba 
írni nem akartam .
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Z Á B R Á G ,1 P O S A G A  ÉS V L K O U 2 V Á R A K R Ó L .
Bulsuu, Lelu és Botond innen megindulván, az úgy neve­
zett Peturgoz erdején átkelve, a Kulpa folyó m ellett tábort 
ütének. És azon folyón átkelvén, a Zoua folyóhoz ju tának, és 
a Zován átkelvén, Zábrág várát bevevék. És innen ellova­
golva, Posaga v árát és V lkouvárát bevevék. És innen m egin­
dulván, a Dunán a görög réven átkelve, Árpád vezér udva­
rába m egjövének. És midőn Lelu, Bulsu és Botond, s a többi 
vitézek másod évre nagy győzedelemmel épen s egészségben 
Árpád vezérhez visszatértek, lön nagy öröm a vezér egész 
udvarában, és nagy lakom át tártának, és a m agyarok minden 
nap fényesen vendégeskednek vala a különféle nemzetekkel. 
És a szomszéd nem zetek hallván elkövetett tetteiket, tódul­
nak  vala Árpád vezérhez, és tiszta szívvel hódolva szolgálnak 




A D U N A  S Z IG E T J É R Ő L .
Ezek után  Árpád vezér m egindulván azon tájról, hol most 
Budrug vára vagyon, a Duna m ellett vonula a nagy szigetig3 
és táborba szállának a sziget mellett. És Árpád vezér és ne­
mesei bém envén a szigetbe, s azon hely term ékenységét és 
bujaságát, s a Duna vizeinek erősségét látván, a helyet k i­
m ondhatatlanul m egszereték, és elhatározák, hogy az fejedelmi 
sziget legyen, s hogy ott m inden nemes személynek tulajdon
Z ágráb. — 2 Valkóvár, a mai Vukovár. — 3 A mai Csepel-sziget.
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udvara és tanyája legyen. S Árpád vezér m indjárt m estereket 
hozatván, derék fejedelmi lakokat csináltata és a hosszú útban 
m egfáradt valam ennyi lovát ide bévitetvén, itt parancsold legel­
tetni, s lovászainak m esterül rendele egy Sepel nevezetű igen 
értelm es kún embert, azért is Sepel lovászm esternek ott ta r­
tózkodása m iatt nevezték azon szigetet Sepel nevéről mind 
mai napig. Árpád vezér és nemesei pedig ott m aradának  férfi 
és nő cselédeikkel együtt békében és hatalm asan április havá­
tól October haváig. S o tt hagyván nejeiket és a szigetből köz­
akaratta l kiindulván, elhatározák, hogy túl a D unára m enjenek 
és Pannónia földjét hódítsák meg, és a karan tánok  ellen hadat 
indítsanak és a lam bardiai határőrségbe m enetelre készüljenek; 
m ielőtt azonban ez történnék, küldjenek sereget Glad vezér 
ellen, ki a Morus folyótól Horom váráig uralkodik vala, s k i­
nek is nem zetségéből szárm azott sok idő m últával Obtum, kit 
Sunad megölt. E végre pedig Zuardu, Kadusa és Boyta lőnek 
kiküldve, kik midőn búcsút vévén ellovaglának, a Tiszán Ke- 
nesnánál áthajózának, és m egszállának a Seztureg folyó m el­
lett, és senki sem találkozott, ki kezet em elt volna ellenök, 
mivel m egfélem lettek vala tőlök azon föld m inden lakosai. 
Innen m egindulván a beguei részekre ju tán ak  és o tt két hétig 
m aradának, míg azon haza m inden lakosait a Marostól a Te­
ures vizéig m eg nem  hódították és azok fiait túszokul nem 
vették. Azután seregöket megindítván, a Temes vize felé m é­
nének, és tábort ütének a fövenyes rév m ellett, és midőn 
a Temes vizén át akarának  menni, szembe jőve velők azon 
hon vezére Glad, k inek nemzetségéből Othum származott, 
nagy lovas és gyalog sereggel, a kúnok, bulgárok és blachok 
segítségével. Más nap pedig, midőn mind a két sereg a közöt- 
tök fekvő Temes folyótól egymáshoz átm enni teljességgel nem  
bírt, akkor Zuardu m eghagyá testvérének Kadusának, hogy 
seregének felével kerüljön alább, és bárm iképen átm ehet, vív­
jon meg az ellenséggel. Kadusa testvére parancsának m ind­
já r t  engedelmeskedvén, fele sereggel ellovagolva, sebes nyargal- 
vást ^lább kerüle, és m inthogy Isten kegyelm e vezérli vala 
őket, átm enete könnyű lön. És midőn a m agyar sereg egy
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része Kadusával túl, fele Zuarddal innen volt, akkor a m a­
gyarok a hadi kü rtöket megfuvák, és a folyót átusztatva erő­
sen kezdének vívni, és mivel az Isten  kegyelm ével a m agya­
rok előtt já r  vala, nagy győzedelm et ada nékiek, és dőlnek 
vala ellenségeik előttök, m in t a kévék az aratók után. S azon 
harczban m eghalt két kún vezér és három  bulgár kenéz, maga 
vezérök Glad futásnak eredve m enekült meg, de egész serege, 
m in t a tűz színe előtt a viasz elmállva, kard  élén veszett el. 
A kkor Zuard, Kadusa és Boyta, a nyert diadal után innen 
m egindulva a bulgár határok  felé m énének, és tábort ütének 
a Ponoucea folyó m ellett. Glad vezér pedig futásnak eredve, 
m int föntebb m ondtuk, a m agyaroktól féltében Keuee várába 
vette m agát. H arm ad nap Zuardu és Kadusa, valam int Boyta, 
kitől a Bruksa nem zetség származik, a sereget elrendelvén, 
Keuee vár ellen harczolni kezdének. Midőn ezt vezérök Glad 
látta, követeket küldvén, békét kezde tőlök kérni, és a v árat 
különféle ajándékokkal önkényt átadá. Innen elmenvén, Ur- 
soua* v árát bevevék, és egy hónapig ott időztek, és Boytát 
a sereg harm ad részével s a lakosok túszokul vett fiaival 
Árpád vezérhez visszaküldék, és ezen fölül követeket küldő­
nek, hogy adjon szabadságot Görögországba menniök, hogy 
egész M acedóniát m eghódítsák a Dunától a fekete tengerig. 
M ert akkoron a m agyarok lelke sem m it egyebet nem  óhajt 
vala, m int földeket foglalni, nem zeteket hódítani, és hadi 
m unkával é ln i; m ivel a m agyarok akkoron úgy örvendenek 
vala az em bervér ontásának, m int a nadály, és ha így nem  
tettek, annyi jó  földet m aradékaikra nem  hagytak  volna. De 
h ag y ján ! Boyta és követeik Árpád vezérhez megérkezének, és 
a tö rtén teke t néki elbeszélők; a vezér pedig m unkájokat 
megdicséré, és szabadságot ada Zuardunak és K adusának Gö­
rögországba m enni és m agoknak földet fo g la ln i; és Boytának 
hív szolgálataiért nagy földet ada a Tisza m ellett, Torhus ne­
vezetűt. A kkor Zuardnak és testvérének Kadusának követei 
búcsút véve vígan visszatértek uraikhoz.
* Orsóvá.
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A B U L G Á R O K  ÉS M A C E D Ó N O K  P O L G Á R A IR Ó L .
Néhány nap m últával Zuard és Kadusa egész seregestül 
fölem elt czimeres zászlaikkal áthajózának a Duna vizén, és 
Borons várát bevevék, s azután a Scereducy vár alá m éné­
nek. E nnek hallatára  a bulgár és m acedón polgárok nagyon 
m egfélem lének azoknak színétől. Akkor azon föld egész lakos­
sága követeket külde nagy ajándékokkal, hogy a földet nekik 
alájok vetik  és fiaikat túszokul adják. Zuard és Kadusa bé­
kére hajolva, s ajándékaikat és túszaikat elfogadva, őket m in t 
tulajdon népöket békében hagyák ; m agok pedig a Wacil 
kapun túl kezdének lovagolni s F ilep király, várát*  bévevék; 
azután az egész földet K leopatra városáig m eghódíták, és 
hatalm ok alatt b írák  az egész földet Durasu városától a Rachy 
földig. És Zuardu azon földön vön m agának feleséget, és azon 
nép, m elyet m ost Sobam ogerának neveznek, Zuard vezér ha­
lálával Görögországban m aradt, és azért nevezték a görögök 
szerént sobá-nak, azaz ostoba népnek, mivel u ra  halála után 
nem  kívánkozott visszatérni hazájába.
XLVI. FEJEZET.
M O G E R  R É V R Ő L .
Néhány nap m úlva Árpád vezér és m inden előkelői köz­
tanácsból, egy értelem mel és szabad akarattal m egindulván a 
szigetből, tábort ütének Surkusáron** túl a Rákus folyóig.
XLV. FEJEZET.
* A mai Philippopolis. — ** A mai Soroksár.
Béla király névtelen jegyzőjének könyve. 4
5°
És midőn látták, hogy m indenfelől bátorságban vannak, és 
senki sem bír ellenök állani, átkelének a Dunán, s a révet, 
hol az átkelést tették, Moger révnek nevezék, m ivelhogy a 
hét fejedelmi személy, k iket hetum ogernek neveztek, o tt hajó­
zott á t a Dunán. Á tkelvén a Dunán, tábort ütének a Duna 
m ellett Felhévvizekig. S ennek hallatára  a Pannónia földjén 
j lakó róm aiak m ind futással m enték  életöket. Másodnap pedig 
Árpád vezér és m inden előkelői, M agyarország m inden vitézei­
vel egyben, bém enének Athila király városába, és m egnézék 
m ind a királyi palotákat, ném elyeket földig rontva, ném elye­
k e t nem, és szerfölött bám ulják vala m indazon kőépületeket, 
és k im ondhatatlanul örvendének, m ivelhogy harcz nélkül bé- 
venniök sikerült A thila k irály  városát, k inek nemzetségéből 
szárm azott vala Árpád vezér. És naponként vendégeskednek 
nagy öröm ben Athila k irály  palotájában, sorjában ülve, és a 
kobzok és sípok m inden zengései és édes hangjai, a hegedősök 
mitícíenféle énekeivel, zengnek vala előttök. Ételt, ita lt a ve­
zérnek és nenfeseknek arany  edényekben, a szolgáknak és 
póroknak ezüst edényekben hordnak vala, mivel a körülfekvő 
m ás országok m inden javait isten kezeikbe adta volt, és gaz­
dagon és fényesen élnek vala minden hozzájok jövő vendé­
geikkel. S Árpád vezér a vele m ulató vendégeknek nagy föl­
deket és b irtokokat ad vala, m it hallván sok idegenek tódulnak 
vala  hozzá és vele vigadva m ulatnak vala. Akkor Árpád vezér 
és övéi öröm ükben húsz napig m aradának Athila király váro­
sában, s M agyarország m inden vitézei a vezér színe előtt 
paripáikra ülve paizszsal és lándsával m ajd m inden nap bajt 
vívnak vala, s más ifjak pogány szokás szerént íjakkal és 
nyilakkal játszanak  vala ; min Árpád vezér igen örvendezék, 
és m inden vitézeinek különféle ajándékokat ada aranyban, 
ezüstben, és egyéb vagyonokban. S ugyanazon helyen ada 
földet Kundunek, K urzan atyjának, Athila király városától 
Százhalomig és Gyoyg-ig, és fiának ada egy várat a m aga né­
pének védelme végett. Kurzan aztán azon várat tulajdon ne­
vére neveztette, m ely név mai napig sem m ent feledségbe.
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PA N N Ó N IA  F Ö L D JÉ R Ő L .
Árpád vezér pedig huszonegyed nap tanácsot tartván, m eg­
indula Eczilburguból, hogy m eghódítsa Pannónia földjét a 
Droua folyóig.1 És első nap tábort iite a Duna m ellett Száz­
halom  felé. A kkor elvégezék, hogy a vezér seregéből egy részt 
küldjön a Duna m entén Borona2 . vár felé, m elynek fejeivé 
és vezéreivé két fejedelmi szem élyt tőn, tudniillik Étét, Eudu 
atyját, és Boytát, kitől a Brugsa nem zetség származik. K iknek 
is nagy hű szolgálataikért Árpád vezér nem csekély ju ta lm a­
k a t ada, s Eudunek, Ete fiának, földet ada a Duna m ellett 
szám talan néppel. S azon hely t Eudu, azon vidék népének 
m eghódítása u tán  várat építe, m elyet köznyelven Zekuseu- 
n ek 3 neveze, mivel hogy ott m agának széket és állandó lakot 
alkotott. S Boytának azon módon nagy földet ada szám talan 
néppel a Saru mellékén, m elyet m áig is B oytának4 neveznek.
XLYII. FEJEZET.
XLVIII. FEJEZET.
B E Z P R É M  V Á R O S Á R Ó L .
A sereg másod részében Usubu, Zoloku atyja, és Eusee 
lőnek kiküldve, kik Bezprém városa felé m enjenek és hódít­
sák meg azon föld m inden lakosait Vasvárig. Akkor Usubu, 
azon sereg fejedelme és vezére, búcsút vévén a vezértől, em elt 
zászlóval m egindula és táborba szállá Pakoztu hegye mellett. 
Innen pedig ellovagolván, Peytu mezején száliának meg, és




három  nap ott m aradának, negyed nap pedig Bezprém váráig 
ju tának . Akkor Usubu és Eusee a sereget elrendezvén, a 
róm ai katonák ellen, kik Bezprém v árát őrzik vala, kem ényen 
kezdőnek harczolni, és folyt köztök a harcz egy hétig, másod 
héten pedig szerdán, midőn m indkét fél serege a hadi m un­
kában nagyon ki vala fáradva, Usubu és Eusee a róm ai kato­
nák  közzül többeket kardélre hányának, s ném elyeket nyi­
lakkal agyon lövöldözének, a többi róm aiak pedig a m agya­
rok m erészségét látván, Bezprém várát odahagyva, futásnak 
eredének, s életök m egm entése végett a ném etek földjére 
sietének, k iket Usubuu és Eusee a ném et határszélig üldö­
zőnek. Egyszer aztán, midőn a m agyarok és róm aiak a 
határszélen valának , a róm aiak futtokban a folyót, m ely 
Pannónia és a ném etek határszélén vagyon, lopva átusztaták, 
a honnan azon folyót a m agyarok Loponsunak nevezők, 
m ivelhogy a róm aiak a m agyaroktól való féltőkben lopva 
úsztaták át.
XLIX. FEJEZET.
VAS V Á R R Ó L .
Innen Usubuu, Zolouku atyja, és Eusee, Urkun atyja, m eg­
fordulván, V asvárt vevék be, s a lakosok fiait túszokul szedék. 
Innen pedig a Bolotun folyó m ellett lovagolva Thyonhoz* 
ju tának, és a népeket meghódítván, tizenegyed nap Bezprém 
várába béjutának. Akkor Usubuu és Eusee tanácsot tartván, 
követeiket különféle ajándékokkal s a lakosoknak túszokul 
vett fiaival Árpád vezérnek átküldék, hogy m iképen adott 
nekik isten győzedelmet, s a róm aiak Bezprém várát oda 
hagyva s előttök futásnak eredve m iként úsztatták  át lopva a 
Loponsu vizét. Követeik pedig Árpád vezért a turobagi** erdő-
Tihany. — ** Torbágy.
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ben árpádosan* sétálgatva találák  és őt Usubuu és Eusee 
részéről különféle ajándékokkal üdvözlék, s a lakosok zálogba 
vetett fiait a vezérnek bem utaták. Árpád vezér pedig ezt 
hallván, a szokottnál jobban  megörüle, és Eczilburguba ism ét 
visszatérvén, nagy lakom át tarta , s az öröm hírt hozó követek­
nek nagy ajándékokat ada.
L. FEJEZET.
P A N N Ó N IA  F Ö L D Ú L Á S Á R Ó L .
A kkor Árpád vezér és nem esei a sereg harm ad részével 
Eczilburguból megindulván, tábort ü tének Sóskút mezeje m el­
lett, s innen ellovagolva Bodoktu hegyéig ju tának . S Árpád 
vezér kelet felé Eleudunek, Zobolsu atyjának, nagy erdőt ada, 
m elyet most V értesnek neveznek a ném eteknek itt elhányt 
vértjeiről. Ezen erdő aljában a F erteu  m ocsár m ellett Sak,
Zobolsu unokája, sok idő m úlva várat épített. De h a g y já n !
Árpád vezér és nemesei így menvén, táborba száliának Szent- 
Márton hegye m ellett, és Szabaria forrásából m ind ők, m ind f
barm aik  ivának, és a hegyre fölm envén s Pannónia iöldjének 
szépségét látván, fölötte örvendének. S innen m egindulván a 
Rábáig, és Rabuczeáig** ju tának, a szlávok és pannoniabeliek í
népeit és országait dúlák s tartom ányaikat elfoglalák. De a 
m uram elléki karan tánok  határszéleit is gyakor becsapásaikkal 
m egrohanák, kik közzül sok ezer em bert kard  élére hányá­
nak, őrhelyeiket fölforgaták és tartom ányaikat bírák, s mind 
a mai napig is, az Úr segélyével, hatalm asan és békésen m a­
radékuk bírja. Akkor Usubuu és Eusee, U rkun atyja, egész 
seregökkel épségben s egészségben nagy diadallal visszatéré-
* Az eredetiben : arpalice. Szabó István (Századok 1890. 367. 1.) e szót a
mytholog'iai H arpalice királyleány nevev^úhozza összeköttetésbe. — ** Ráb- 
eza vize.
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nek Árpád vezérhez; m ert Isten, kinek irgalm a já r  vala előt- 
tök, á tad ta ellenségeiket Árpád vezérnek és vitézeinek, s ke­
zeik által a népek m űveit megszerezték. H olott midőn m eg­
gyökeresedtek és m ajd m inden közelebb lévő országokat 
m eghódítottak, visszatérének a Duna m ellett az erdő felé, 
vadászat okáért, és a vitézeket sajátjaikba elbocsátván, a 
vezér és nemesei azon erdőben m aradának  tíz napig, s onnan 
m énének A thila király városába s szállának alá Sepel szige­
tébe, a hol a vezér neje és más nem esek nejei voltának. 
S azon esztendőben nemzé Árpád vezér Zulta nevezetű fiát, s 
lön nagy öröm a m agyarok között, s a vezér és nemesei igen 
sok napig nagy lakom ákat tá rtn ak  vala, és ifjaik a vezér és 
nem eseinek színe előtt játszadoznak vala, m iként a juhok  bá­
rányai a kosok előtt. N éhány nap m úlva Árpád vezér és nem e­
sei közértelem m el sereget kőidének M enumorout bihori vezér 
ellen, m ely seregnek fejeivé és vezéreivé tették  Usubuut és 
Veleket, kik a szigetből megindulván, a homokon átlovaglának 
s a Tisza vizén a beuldui réven áthajózának. S innen lovagolva 
a K ouroug vize m ellett szállának táborba. És a székelyek, kik 
előbb A thila k irály  népei voltak, m eghallván Usubuu hírét, 
m indnyájan békességesen elébe m énének, és fiaikat különféle 
ajándékokkal önkényt túszokul adák, s Usubuu serege előtt 
az első sorban kezdének M enumorout ellen harczolni. S a szé­
kelyek fiait m indjárt átküldék Árpád vezérnek, s magok, élő­
kön a székelyekkel, M enumorout ellen kezdének lovagolni, 
a Kris* vizét a Szarvas-hegynél átusztaták, s innen ellovagol­
ván, a Tekereu folyó m ellett szállának táborba.
Körös.
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M E N  U M O R O U T  V E Z É R R Ő L .
Mikor ezt hallo tta  Menumorout, hogy Usubuu és Velek, 
Árpád vezér legnem esebb vitézei, a székelyek vezetése m ellett 
erős sereggel ellene jönnek, kelleténél jobban  megijede és 
ellenök jönni nem  bátorkodék, m ivelhogy hallo tta vala, hogy 
Árpád vezér és vitézei erősebbek a háborúban, és hogy a ró ­
m aiakat Pannóniából kiűzték, és a m uram elléki karan ténok  
h atára it földúlták, és sok ezer em bert kardélre hánytak, 
Pannónia földjét elfoglalták s ellenségeik szinök elől m eg­
futam odtak. Akkor M enumorout vezér vitézeinek sokaságát 
Bihor várában hagyván, m aga feleségével és leányával szinök 
elől megfutamodván, az Igfon erdejében kezde lakozni. Usubuu 
és Velük s egész seregök vigan kezdének Bíbor vára ellen 
lovagolni és táborba szállának a J ouzqs folyó m ellett. H arm ad 
nap pedig a sereget elrendezvén, Belland vára alá kiszállának, 
valam int más felől a különféle nem zetekből összegyülekezett 
vitézek Usubuu és vitézei ellen harczolni kezdének. A széke­
lyek és m agyarok sok em bert agyon nyilazának, Usubuu és 
V elük kézíjaikkal százhuszonöt katonát megölének, és folyt a 
harcz köztök tizenkét napig, és Usubuu vitézei közzűl húsz 
m agyar és tizenöt székely esett el. T izenharm ad nap pedig, 
midőn a m agyarok és székelyek a vár árkait betöltötték, és 
hágcsókat akarának a falhoz rakni, M enumorout vezér vitézei 
látván a m agyarok m erészségét, kérlelni kezdék a seregnek 
ezt a két vezérét, és a várat kinyitván, mezítláb könyörögve 
jövének Usubuu és Velek színe elé, kiket Usubuu és Velek 
őrizetbe tétetvén, m agok Bihor várába bém enének s azon 
katonák sok java it o tt találák. Midőn ezt M enumorout a meg­
futam odott hírm ondóktól m eghallotta, roppant félelembe esett, 
s követeit különféle ajándékokkal Usubuuhoz és VelekhezJ
LI. FEJEZET.
küldé és kéré őket, hogy békére hajolva követeit Árpád ve­
zérhez m enni bocsássák, kik neki hírűi v ig y ék : hogy Menu- 
morout, ki Árpád vezérnek előbb követei által bulgár szívvel 
kevélyen izenve azt m ondta vala, hogy egy m arok földet sem 
fog neki adni, m ost legyőzetve és leborúlva ugyanazon köve­
tei által egész országát Árpádnak, s fiának Zultának tulajdon 
leányát adni nem kételkednék. Akkor Usubuu és Velek dicsé­
rék  szándékát és követeivel hírm ondókat kőidének, kik urokat 
Árpád vezért a béke végett kérjék. Kik midőn Sepel szigetbe 
bém entek és Árpád vezért üdvözölték, m ásodnap a követek 
M enumorout izenetét elmondák. Árpád vezér pedig, nem esei­
vel tanácsot tartva, M enumorout' izenetét megkedvelő és di­
cséré, és midőn M enumorout leányát m ár ugyanoly korúnak 
hallo tta m in t fia Zulta, M enumorout kérelm ét halasztani nem 
akará, s leányát Zulta nejévé fogadá a neki igért országgal 
együtt. S követeket küldvén Usubuuhoz és Velukhez, m eg­
parancsold, hogy lakodalm at tartva  M enum oroutnak leányát 
fiának Zultának vegyék feleségűi, és a lakosok túszokká te tt 
fiait hozzák m agokkal, s M enumorout vezérnek adják át 
Bihor várát.
LII. FEJEZET.
U S U B U U - ÉS V E L U K R Ő L .
Usubuu és Velük, valam int az egész sereg, urok paran ­
csának engedve, M enumorout leányát, lakodalm at tartva, át- 
vevék, s a lakosok túszokul vett fiait m agokkal vivék, és 
m agát M enumoroutot Bihor várában hagyák. Akkor Usubuu 
és Velük nagy tisztességgel és örömmel visszatérőnek Árpád 
vezérhez. A vezér és jobbágyai pedig eléjök m énének, és 
M enumorout leányát, m int ily nagy vezér m átkájához illik, 
tisztességesen vivék a vezéri lakhoz. Árpád vezér pedig és 
m inden előkelői menyegzőt üllve nagy lakom ákat tártának,
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és m ajd m indennap lakodalm ason vendégeskednek vala a 
körülfekvő országok különféle vitézeivel, és ifjaik já tszanak  
vala a vezér és nem eseinek színe előtt. S Árpád vezér M agyar- 
ország előkelőinek s vitézeinek esküjét vévén, fiát, Zultát, nagy 
tisztességgel vezérré emeltető. Akkor a vezér Bezprém v árát 
Usubunek, Zolouku aty jának  adá nagy hű szolgálataiért m in­
den tartozandóságaival, — V eluknek pedig a zarándi ispán - 
ságot adá, s így a többi nem eseknek is tisztségeket és helysé­
geket ajándékoza. M enum orout ezen dolog után másod 
esztendőben fiú nélkül elhala, s országát egészen vej ének, 
Zultának bagyá békében. Ezek után  u runk  születésének 907-ik >-
esztendejében Árpád vezér elköltözők e világból, ki is tisz­
tességesen lön eltem etve egy kis patak  forrása fölött, m ely 
egy kőm ederben folyik alá A tbila k irály  városába; holott is 
a m agyarok m egtérése után egyház épült, m elyet A lbának 
(Fejéregyháznak) neveznek, boldog szűz Mária tiszteletére.
Lili. FEJEZET.
ZULTA V E Z É R  Ö R Ö K Ö S Ö D É S É R Ő L .
S örökösévé lön fia Zulta, atyjához erkölcsre hasonló, term é­
szetre különböző. Mert Zulta vezér kissé selyp és fehérbőrű, 
lágy sárga hajú, közép term etű vala, harczos vezér, erős lelkű, 
de a polgárokhoz kegyelmes, nyájas szavú, de uralom ra vágyó, 
k it M agyarország m inden előkelői és vitézei csudálatosán sze­
re tnek  vala. Némi idő m últával, m időn Zulta tizenhárom  esz­
tendős vala, az ország m inden előkelői, közértelem m el és egy 
akaratta l ném ely országbírákat rendelének a vezér alá, kik 
a szokásos törvény szerint végezve a viszálkodók pereit és 
versengéseit intézzék el. Másokat pedig a sereg vezéreivé 
tőnek, kikkel különböző országokat dúljanak, kiknek nevei 
ezek v a lán a k : Lelu, Tosu fia, Bulsuu vérengző férfiú, Bogát 
fia, Botond, Kulpun fia. Mert ezen férfiak harczosok és lélek-
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ben erősek valának, k iknek  m ás gondjok sem volt, m int 
u roknak  nem zeteket hódítni és m ások országait pusztítni. 
Kik Zulta vezértől búcsút vévén, a karan tán  sereggel vége- 
zének, és Forum  Juliin  át* a lom bardiai őrgrófságba jutának, 
holott Padua városát öldökléssel, tűzzel vassal, és nagy rab ­
lással kegyetlenül földúlták. Innen Lom bardiába menvén, sok 
roszat kezdének csinálni, kik erőszakának és fene dühének 
midőn a föld népe egy csoportba gyülekezve ellen állni ügye- 
kezett volna, akkor szám talan sok lom bárdot vesztettek el a 
m agyarok nyíllövéseikkel, m inél több püspököket és grófo­
k a t levagdalván. E kkor Lutuard a vercelli egyház püspöke, 
nagynevű férfiú, néhai Kis K ároly császár legbizodalm asabb 
barátja  és leghűbb titkos tanácsosa, ennek hallatára  magához 
vévén vagyonát és hasonlíthatatlan  kincseit, m elyekkel m eg­
becsülhetetlenül bővölködik vala, midőn m inden erejéből k i­
kerülni törekednék azok vérengző kegyetlenségét, véletlenül 
a m agyarokra bukkan  s általok elfogatva m indjárt megöletik, 
s em beri becsűt fölülmúló kincsét, m elyet m agával viszen 
vala, elrabolták. U gyanekkor István, W aldo gróf testvére 
midőn a várfal fölött félrehelyen ülve éjtszaka szükségét 
akará végezni, akkor egy m agyar által hálószobájának abla­
kán keresztül nyíllövéssel súlyosan megsebesíttetik, m ely seb­
ben ugyanazon éjjel kimúlik.
* A mai Friaul.
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L O T H A R IN G IA , A L E M A N N IA  ÉS F R A N K IA  FÖ L - 
D Ú L Á SÁ R Ó L .
Azután Lotharingiát és A lem anniát d ú lá k ; a keleti fran­
kokat is Franconia és Bavaria határszélén, sok ezret közzűlök 
megölvén, nyíllövéseikkel csúfúl m egfutam taták, s m inden 
javaika t elvévén, Zulta vezérhez M agyarországba visszatérőnek.
LIV. FEJEZET.
LV. FEJEZET.
L E L U  ÉS BU LSU U  H A L Á L Á R Ó L .
Annak u tána pedig ötöd esztendőben, Konrád császár u ra l­
kodása alatt, Lelu, Bulsu és Botond, M agyarország vezérének 
Zultának néhai jeles és nagydicső vitézei, űröktől küldve 
Alemannia részeire rontának és azoknak sok java it elvevék. 
Hanem  végre a bajorok és alem annok istentelen cselei által 
Lelu és Bulsuu is fogságba ju tának , és a H in* folyó m ellett 
fölakasztatva öletnek meg. Botondu és a többi m agyar v ité­
zek, kik közzűlök m ég m egm aradának, látván hogy ellensé­
geik gaz ravaszsága által be vannak szorítva, vakm erőén és 
em berül m egállának, s egym ástól nem válának el, hanem  
különösen fölfogadák, hogy egyik rész a m ásik veszélyben 
m aradandó részt segítse, és sebhedt oroszlányokként tom bolva 
rohanván a fegyver közzé, ellenségeiket rettentő  öldökléssel 
leverők, s bár meg valának győzve, m indazáltal győzőiket erő­
sebben és diadalm asabban legyőzék, és retten tő  öldökléssel
Inn vize.
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leverék. Szerencsés hát a m agyarok rohanása, m elyet a sok 
veszély tapasztalása m ár biztosabb s gyakorlottabbá tőn, s 
m ely a csaták folyton üzéséből erőben s hatalom ban jelesebb 
lön. Egész Bavariát és Alemanniát, Saxoniát és Lothár országát 
tűzzel vassal pusztíták, s azok vezéreit E rchangert és Bertol- 
dot lenyakazák. S innen m egindulván F rank iát és Galliát 
m egvívák, és midőn innen győztesen visszatérőnek, a szászok 
lesei m iatt nagy rom lással elveszének, a kik pedig közzülök 
megm enekiilének, tu lajdonukba visszajutának. Hanem  Lelu és 
Bulsuu és m ás vitézeinek halálán Zulta vezér és előkelői nem 
kevéssé háborodtak meg, és ellenségeivé lettek  a ném eteknek. 
A kkor Zulta vezér és vitézei az ellenségeik által ra jtok  ejtett 
sérelem m iatt ellenök össze kezdőnek esküdni, hogy bárm i m ó­
don visszaadhatnák nekik a kölcsönt, ne szívelnék el. De az 
isteni kegyelem  segítségével Zulta vezér urunk  születésének 
931-dik esztendejében nemze fiat, k it neveze Toksunnak, szép 
nagy szeműt, fekete lágy hajút, k inek üstöké vala m int orosz­
lánnak, m in t a következőkben m eghalljátok.
LVI. FEJEZET.
A T H O  K IR Á L Y  E L L E N S É G E IR Ő L .
Ugyanazon évben Atho ném et k irály  ellenségei annak halá­
lán  kárhozatos gonoszsággal m esterkednek vala, kik is midőn 
m agokban annak semmit sem árthattak , a m agyarok segítsé­
gét kezdék kérn i; mivel tudják vala, hogy a m agyarok győz­
hetetlenek a m egszokott hadi dolgokban, és hogy isten álta- 
lok bosszújának ostorát nagysok országokra terjesztette volt. 
A kkor Atho ném et k irály  azon ellenségei követeket küldének 
a  harczos férfiúhoz, Zulta vezérhez, és sok aranyat adva kérék 
őt, hogy m agyar segélylyel tám adnák meg em lített Atho 
királyt. Zulta vezér pedig, haragra gerjedve, m ind azok ked­
véért és pénzéért, m ind Lelu és Bulsuu haláláért is, elkesere-
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dett szívvel nagy sereget külde Atho ném et király ellen, m ely­
nek fejeivé és vezéreivé tévé Botundot, Kulpun fiát, Zobolsut, 
Eleud fiát, nem különben Irkundot, Eusee fiát. Kik m iután 
Zulta vezértől elindultak, Bavariát, Alemanniát, Saxoniát és 
T huringiát ism ét kard ra hányák, s innen a böjtben m egin­
dulva, a R ajna folyón átkelének s Lotharingiát kézíjjal és nyi­
lakkal kiírták, s egész Galliát kem ényen sanyargatván, az 
isten egyházait, kegyetlenül berontva, m egrablák. Innen a seno- 
nok m eredek hegyein át, az alem ann népeken keresztül, fegy­
verrel és karddal ny itának m agoknak utat. Meggyőzvén tehát 
azon igen harczos s a helyek term észeti fekvésénél fogva 
igen bátorságos nemzeteket, átkelének a senonok hegyein és 
Segusa1 városát bévevék. Innen m egindulva, T aurina2 nagy­
gazdag városát m egvívák, s m iután Lom bardia sík tartom á­
nyát m eglátták, csak nem egész Italiát, mely m inden jóval 
dúsan bővölködik, sebes nyargalvást m egrablák. Azután pedig 
Botond, Kulpun fia, és Urkun, Eusee fia, az em lített nem ze­
teket m ind legyőzvén, szerencsés diadallal visszatérnek saját 
országukba. Akkor Hoto3 ném et k irály  cselt vete a Renus4 
folyó m ellett s őket országa minden erejével m egtám adván, 
közzülök sokat leöle. Botond és U rkun s a többi sereg inkább 
akarván a harczban m eghalni, m int sem a nyert diadalt elve­
szítsék, ellenségeiket akkor m akacsúl m egnyom ják, s azon 
ütközetben egy igen nevezetes nagy vezért megölnek, máso­
k a t m egsebesítve megszalasztanak, kiknek zsákm ányait elra­
gadozzák és aztán nagy diadallal térnek  m eg tulajdon orszá­
gukba. És midőn Botond és U rkun Pannónia földjére vígan 
v issza tértek , Botond az tá n , a háború hosszú fáradságában 
eltörődve, csudálatosán kezde gyengülni, a világból elköl- 
tözék, és eltem eték a Vereucea folyó m ellett. Hanem  azt 
tudja meg mindenki, a ki tudni akarja, hogy a m agyar vitézek 
ezen s a több efféle háborúkat Tuksun vezér idejéig viselték. 
»
1 Ma Susa Piemontban. — 2 Turin. — 3 Hoto, előbb Atho, neve alatt I. Otto 
értendő. — 4 Rajna.
Ó2-
A Z O R S Z Á G  M E G Á L L A P ÍT Á S Á R Ó L .
Zulta vezér pedig vitézeinek m egtérte után M agyarország 
határait kiszabá, a görögök felől a W acil kapuig és a Racy 
földig, nyugotról a tengerig, hol Spaleto városa vagyon, és a 
ném etek felől Guncil hídjáig. S ugyanazon tájon várat ada 
építniök az ruthénoknak, kik nagy atyjával Almus vezérrel 
Pannóniába jö ttek  vala, s ugyanazon határszélre a m usuni fer­
tőn tú l nem  kevés besenyőket helyze lakozni országa védelme 
végett, nehogy m ajd valaha a dühös ném etek a ra jtok  elköve­
te tt sérelem ért a m agyarok h atára it elpusztíthassák. A csehek 
felől a ha tárt a Moroa vizéig szabá, oly feltétellel, hogy azok 
vezére esztendőnként adót fizessen M agyarország vezérének, 
s ugyanazon módon a lengyelek felől a T urtur * hegyéig, a m int 
előbb tette volt az ország határá t Borsu Bunger fia. És midőn 
Zulta vezér és m agyar vitézei m indenfelől így m eggyökeresed­
tek, akkor Zulta vezér fiának Toksunnak feleséget vön a kúnok 
földjéről s még életében elfogadá nem eseinek esküjét, és fiát 
Toksunt vezérré és uralkodóvá tévé egész M agyarország fölött, 
s m aga Zulta vezér, fia uralkodásának harm ad esztendejében, 
a test bilincséből a m inden test ú tjára  költözék. Toksun vezér 
pedig, M agyarország m inden előkelőivel, hatalm asan és béké­
sen b írta  élte fogytáig országa m inden igazát, és kegyességét 
hallván sok jövevény tódúl vala hozzá különféle nemzetekből. 
Ugyanis Bular földről j övének ném ely nagynemes urak, az izmae­
liták nagy sokaságával, k iknek nevei v a lán a k : Billa és Boksu, 
k iknek a vezér M agyarország különböző helyein adott földe­
ket, s azon kívül azon várat, m elyet Pestnek neveznek, örökre 




E they származik, tanácsot tartván, a m agokkal hozott nép két 
harm adát a nevezett vár szolgálatára rendelők, egy harm adát 
pedig tulajdon m aradékaiknak hagyák. Ugyanazon időben, 
ugyanazon tartom ányból, jőve egy nagynem es vitéz, Heten 
nevezetű, -kinek is a vezér nem csekély földeket és más b ir­
tokokat ajándékoza. Toksun vezér pedig nemze Geysa neve­
zetű fiat, M agyarország ötödik vezérét; S azon dűlőben a 
besenyők földjéről jőve egy fejedelmi származású vitéz, k i­
nek neve vala Thonuzoba, Urkund atyja, kitől a Thomoy nem ­
zetség szárm azik ; k inek Toksun vezér lakóföldet ada a kemeji 
részeken a Tiszáig, a hol m ost^ Obad rév vagyon. Hanem  ez a 
Thonuzoba szent István  király, Toksun vezér unokája, idejéig 
élt. S midőn boldog István k irály  az élet igéit hirdető, és a 
m agyarokat keresztelő, akkor Thonuzoba, hitben gyenge lévén, 
nem  akara lenni kereszténynyé, hanem  nejével együtt élve 
tem ette te tt az obadi révbe, nehogy keresztelve m aga s neje a 
K risztussal örökké é ln e ; de fia U rkun kereszténynyé léve, él a 
Krisztussal m indörökre.

